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ملالختسص 
ABSTRAK 
ميكبغا قيفوتل "ديهشلا" ةتَصقلا ةصقلا بُ بيلطلا يئاشنلإا ملاكلا 
Kalam Insya’i Thalabiy dalam  Cerpen “Asy-Syahid” karya Taufiq Al-Hakim 
Analisis Balaghah 
 
Dalam ilmu Balaghah, kalam insya’i adalah kalam yang pembicaraannya 
tidak bisa disebut sebagai orang yang dusta atau sebagai orang yang benar. Kalam 
Insya’i terbagi menjadi dua bagian, yaitu kalam insya’i thalabiy dan ghoiru 
thalabiy. Kalam insya’i thalabiy adalah kalimat yang menghendaki terjadinya 
sesuatu yang belum terjadi pada waktu kalimat itu diucapkan. Adapun pentingnya 
kalam insya’i thalabiy yaitu dapat mengetahui kalimat-kalimat yang diucapkan 
oleh seseorang dan makna-makna dari kalimat atau ucapan tersebut. 
Objek penelitian ini adalah cerpen Asy-syahid karya Taufiq Al-Hakim. Adapun 
fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah : (a) bagaimana jenis-jenis kalam 
insya’i thalabiy dalam cerpen Asy-syahid karya Taufiq Al-Hakim, (b) bagaimana 
makna-makna kalam insya’i thalabiy dalam cerpen Asy-syahid karya Taufiq Al-
Hakim. 
 
Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah dengan 
metode analisis deskriptif kualitatif serta metode analisa stilistika (balaghah). 
Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis kalam insya’i 
thalabiy dan maknanya dalam cerpen “Asy-Syahid” karya Taufiq Al-Hakim. 
Berdasarkan dari analisis dapat diperoleh kalam insya’i thalabiy dalam cerpen 
“Asy-Syahid” karya Taufiq Al-Hakim terdiri dari 24 bentuk yang berbeda, antara 
lain: Tamanni (Angan-angan) terdiri dari 3 jumlah makna haqiqi, Istifham 
(Pertanyaan) terdiri dari 43 jumlah dengan rincian 5 makna haqiqi dan 81 makna 
majazi yaitu 8 makna At-Tahqir, 2 makna At-Taqrir, 1 makna Al-Inkar, 3 makna 
At-Ta’ajub, dan 8 makna At-Ta’dhim,  Amr (Perintah) terdiri dari 84 jumlah 
dengan rincian 4 makna haqiqi dan 81 makna majazi yaitu 7 makna Al-Irsyad dan 
3 makna Al-Iltimas, Nahy (Larangan) terdiri dari 3 jumlah makna majazi yaitu 
makna At-Tahdid, makna Al-Iltimas dan makna Bayanul Aqibah, Nida’ (Seruan) 
terdiri dari 8 jumlah bermakna majazi yaitu makna Al-Istighosah. 
 
Kata Kunci : Kalam Insya’i Thalabiy  dalam  Cerpen “Asy-Syahid” karya Taufiq 
Al-Hakim 
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 ٚ ............................................ دبأ. ابؼبحث الأول : مفهوم الأ
 ۷ ................................... القصة القصتَة مفهومث الثاني : ب. ابؼبح
 ۷ .......................................... بلاغةالج. ابؼبحث الثالث : مفهوم 
 ۸ ........................................ مفهوم علم ابؼعانيد. ابؼبحث الرابع : 
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 ۸ ................................ مفهوم الكلام الإنشائي:  امس. ابؼبحث ابػه
 ۹ .......................... طلبيال مفهوم الكلام الإنشائي:  سادس. ابؼبحث الو
 ٥٢ ........... ﵀ة عن القصة القصتَة "الشهيد" لتوفيق ابغكيم : سابع. ابؼبحث الز
 ٦٢ .................................... تربصة توفيق ابغكيم:  ثامن. ابؼبحث الح
 2٢  . ............................................................ الفصل الثالث
 ٕٛ .................................................. مدخل البحث ونوعو . أ
 ٕٛ ............................................. بينات البحث ومصادرىا . ب
 ٕٛ .................................................. ج. أدوات بصع البيانات
 ٕٛ ................................................... د. طريقة بصع البيانات
 ٜٕ ....................................................... ه. برليل البيانات
 ٜٕ ...................................................... و. تصديق البيانات
 3٣ ....................................................... البحث خطواتز. 
 3٣ ................................................................ الفصل الرابع
 "الشهيد" لتوفيق بُ القصة القصتَة الطلبي الإنشائي الكلام أنواع . أ
 3٣ ........................................................ ………يمابغك
         "الشهيد" لتوفيق بُ القصة القصتَة  الطلبي الإنشائي الكلام عانىم ب.
 ٔ٘..… ............................................................ ابغكيم
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سماخلا لصفلا ............................................................ ۷۸ 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث
 مقدمة  . أ
لأنها القصة  القصتَة "الشهيد" لتوفيق ابغكيم بزتار الباحثة ىذه القصة
وىذه قيدة والفلسفية، وفيو معتٍ عميقا عن إبؽية ولإبيان. عبصيلة و تتعلق بال
بُ ىذه عن شخصية الشيطان الذي يريد أن يؤمن وَتَديََّن بدين. تقص القصة 
القصة القصتَة، بهعل القارئ يفكر ويتخيل كيف بيكن للشيطان أن يؤمن أنو 
يعلم كل السر مستحيل. لأنو لا يوجد ختَ إذا كان الشر غتَ موجود، إن ا﵁ 
و بُ ىذه  .بـلوقاتومن  بيانالإختبار مستوى إحدى منهم لا، وراء خليقتو
  .القصة القصتَة ىناك قيم دينية بيكن اعتبارىا تعلًما
البلاغة ىي تأدية ابؼعتٌ ابعليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، التي 
. والبلاغة ٔتؤثر بُ عميق القلب، َوْفقًا للأحوال والأشخاص الذين بىاطبون
وسيلة ليعبر عبارة بتُ ابؼتكلم وابؼخاطب للإتصال. الإتصال ىو إرسال أو تلقي 
رسائل أو ابؼعلومات بتُ شخصتُ أو أكثر بحيث الرسائل التي تهدف إلى أن 
وىناك تقسيم علم يكون مفهوما. بناء على متنوعة مقصود من الإتصال. 
البيان و علم البديع، وعد ما بوتًز  البلاغة غلى ثلاثة أقسام: علم ابؼعاني و علم
بو عن ابػطاء علم ابؼاني، وما بوتًز عن التعقيد ابؼعنوي علم البيان، وما يعلم بو 
 .ٕوجوه برستُ الكلام بعد رعاية تطبيقو على مقتضا بغال وفصاحتو علم البديع
والكلام الكلام الإنشائي.   ىوبُ علم العاني ةن بعض ابؼباحثوم
ن طلبي و غتَ طلبي : فالطلبي بطسة ما يستدعى مطلوبا غتَ الإنشائي نوعا
                                                          
1
‌ٛ)، ص: عارف، بؾهول السنةدار ابؼلبنان: (،  البلاغة الواضحا لبيان والعاني والبديععلي ابعارم ومصطفي أمتُ،  
 ۹ٕٓٓ، (لبنان: دار الكتب العلمية، ابؼعجم ابؼفصل بُ علوم البلاغة البديع والبيان وابؼعانيإنعام فوال عكاوي،  2
‌  ۹ٕٙ ص:،)م
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تبحث . ٖحاصل، وقت الطلب، يكون بالأمر والنهي والإستفهام والتمتٍ والنداء
بؼعرفتو عن أنواعو و و  ،الباحثة عن الكلام الإنشائي الطلبي بؼفهوم سياق الكلام
 و ابغقيقي بُ ىذه القصة القصتَة.عاني المجازي م
الكلام الإنشائي و من البيان السابق تريد الباحث أن تبحث عن 
 .الطلبي بُ الفصة القصتَة "الشهيد" لتوفق ابغكيم (دراسة بلاغية)
 
 أسئلة البحث . ب
 :الإجابة عليها فهي ةاول الباحثالتي سوف بر حثأما أسئلة الب
الكلام الإنشائي الطلبي بُ القصة القصتَة "الشهيد" لتوفيق  أنواع . كيف۹
 ابغكيم؟
الكلام الإنشائي الطلبي بُ القصة القصتَة "الشهيد" لتوفيق  معاني . كيفٕ
 ابغكيم؟
 أىداف البحث . ج
 سعى ىذا البحث إلى برقيقها فهي ما يلي:يالأىداف التي  أما
القصة القصتَة "الشهيد" لتوفيق الكلام الإنشائي الطلبي بُ  نواعأ. بؼعرفة ۹
 ابغكيم
الكلام الإنشائي الطلبي بُ القصة القصتَة "الشهيد" لتوفيق  عانيابؼ. بؼعرفة ٕ
 ابغكيم
 
 
                                                          
3
  3۷۹، ص: البلاغة الواضحة البيان وابؼعاني والبديععلي ابعارم و مصطفى أمتُ،  
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 أىمية البحث . د
 تأبٌ أبنية ىذا البحث بفا يلي:
 . الأىمية النظرية ۹
العلوم  زيد الفكرة ابعديدة و أن تتطورتمن ىذا البحث أن  ةرجو الباحثت
 وابؼعارف من دراسة علم بلاغية.
 الأىمية العلمية. ٕ
 الأبنية للباحث‌. أ
من ىذا البحث أن توسيع العلوم وابؼعرفة من دراسة علم  ةرجو الباحثت
 بلاغية خاصة لعلم ابؼعاني.
 للقارئتُالأبنية  ‌. ب
من ىذا البحث أن يكون مساعدة على ابؼعرفة والفهم عن  ةرجو الباحثت
 .الإنشائي الطلبي بُ القصة القصتَة "الشهيد" لتوفيق ابغكيمالكلام 
 الأبنية للجامعة‌. ج
لزيادة على ابؼراجع بُ مكتبة جامعة سونان أمبيل الإسلامية ابغكومية 
 ب والعلوم الإنسانية.ابسورابايا خاصة بُ مكتبة كلية الآد
 
 توضيح المصطلحات . ه
منها صياغة عنوان ىذا ما يلي ابؼصطلحات التي تتكون في ةتوضيح الباحث
 البحث، وىي:
مطابقتو بؼا يقتضية حال ابػاطب مع فصاحتو أبفاظو ىو  الكلام
ىو الذي َيْسَتِدعى مطلوبا غتَ حاصل بُ الإنشائي الطلبي  .ٗ(مفرادىا ومركبها)
                                                          
4
، (بتَوت لبنان: دار الكتاب العلمية، بؾهول السنة)، ص: جواىر البلاغة بُ ابؼعاني والبيان والبديعأبضد ابؽاشمي،  
 ۹٢
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اعتقاد ابؼتكلم وقَت الطلب ويكون بخمسة أشياء، الأمر، والنهي، والاستفهام، 
بركي ىذه القصة القصتَة عن القصة القصتَة "الشهيد":  .٘والتمتٍ، والنداء
 شخصية الشيطان الذي يريد أن يؤمن وَتَديََّن بدين.
 
 تحديد البحث . و
فيما وضع لأجلو ولا يتسع إطارا وموضوعا فحدده  از بحثهلكي ترك
 قي ضوء ما يلي: ةالباحث
" وىذا كتب توفيق ابغكيم بؾموعة من القصص الفلسفة بعنوان "أرني ا﵁.  ۹
، )أرني ا﵁(صة الأولى من المجموعة التي تضم بعنوان الق العنوان ىو
(الشهيد)، و(موزع البريد)، و(أنا ابؼوت)، و(إختًاع العجيب)، و
و(الأوسطى عزرائيل)، و(معجزات وكرامات)، و(مؤبسر ابغب)، و(امرأة 
غلبت الشيطان)، و(ابغبيب المجهول)، و(بُ بلب (العصابة))، و(أسعد 
ن ابؼوضوع إ الزوجتُ)، و(اعتًاف القاتل)، و(ميلاد فكرة)، و(وجو ابغقيقة).
الدراسة ىذا البحث ىو الكلام الإنشائي الطلبي بُ القصة القصتَة 
 "الشهيد" لتوفيق ابغكيم.
بُ الدراسة البلاغية بُ علم ابؼعاني خاصة الكلام  إن ىذا البحث تركز. ٕ
الكلام الإنشائي الطلبي  أنواع وابؼعاني تريد أن تبحث عنالطلبي و الإنشائي 
 بُ القصة القصتَة "الشهيد" لتوفيق ابغكيم.
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 ٢٦ - ٖٙابؼرجع السابق، ص:  
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 الدراسات السابقة . ز
أن ىذا البحث ىو الأول بُ دراسة البلاغية فقد  ةدعي الباحثلا ت
أفكارا. وتسجل الباحث بُ السطور التالية دراسات تستفيد منها  اسبقته
خريطة الدراسات بُ ابؽذا ابؼوضوع تلك الدراسات السابقة بهذف عرض 
 من الدراسات: اوإبراز النقاط ابؼميزة بتُ ىذا البحث وما سبقه
لعلي أبضد باكثتَ (دراسة  مسمار جحا الكلام الإنشائي الطلبي بُ مسرحية". ۹
زكيا عملية ابغسنا إحدى الطالبة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية  "بلاغة)
بُ قسم اللغة العربية وأدبها بجامعة سونان أمبيل الإسلامية ابغكومية 
إن ىذا البحث تركز برليل مسرحية "مسمار  م. ۷۹ٕٓسورابايا، سنة 
اكثتَ من ناحيات أنواعو و فوائده، من بينها الطلبي جحا" لعلي أبضد ب
 .ٙٙ، و النداء ٗ٘، و الأمر ٖٕ، و النهي ۷ٕ، و التمتٍ ۷٘۹لاستفهام ا
(دراسة برليلية  " الكلام الإنشائي الطلبي بُ سورة الشعراء بُ القرآن الكرنً.  ٕ
بلاغية)" فتَا ليديا بوتري عناية ا﵁ إحدى الطالبة من كلية الآداب والعلوم 
عة سونان أمبيل الإسلامية الإنسانية بُ قسم اللغة العربية وأدبها بجام
الباحثة تبحث عن وجود الكلام  م. ۷۹ٕٓابغكومية سورابايا، سنة 
الإنشائي الطلبي و أنواعو ومعناه بدراسة بلاغية بُ بُ سورة الشعراء بُ 
، و ٘، و النهي ٗ، و التمتٍ  ٕ٘القرآن الكرنً، من بينها الطلبي الاستفهام 
 .٘، و النداء ۹ٕالأمر 
دراسة ( إبليس وإبيانو بُ القصة القصتَة الشهيد لتوفيق ابغكيمرذائل . "ٖ
من كلية الآداب والعلوم ىرمنيوطيقية)" ولدان أيلول أولون إحدى الطالب 
مولانا مالك إبراىيم الإسلامية الإنسانية بُ قسم اللغة العربية وأدبها بجامعة 
ن يكشف بُ ىذا البحث يريد الباحث أ م. ۷۹ٕٓ، سنة ابغكومية مالانج
معتٍ الأسرار بُ القصة القصتَة "الشهيد"بإطر النظري ىرمنيوطيق، يعتٍ 
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إبليس و إبيانو، بطريقة قراءة وبرليل العميق من ىذا القصة مفهوم رذائل 
 القصتَة. 
بـتلف بُ ابؼوضوع الذي ستبحث الباحثة فيو سوف تبحث لكلام 
من ابؼدخل كان  م.الإنشائي الطلبي بُ قصة قصتَة "الشهيد" لتوفيق ابغكي
ىذا البحث من البحث الوصفي الكيفي ويركز على بيان الأنواع و ابؼعاني 
بُ تناوبؽا البحث لتحليل الكلام الإنشائي الطلبي بُ ىذه القصة القصتَة. 
وتناوبؽا الثاني من ناحية سورة الشعراء بُ القرآن الأول من ناحية ابؼسرحية، 
إبليس وإبيانو بُ القصة القصتَة الشهيد رذائل  الكرنً، والثالث من ناحية
 .لتوفيق ابغكيم
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 المبحث الأول:مفهوم الأدب . أ
الأدب ىو كل رياضة بؿمودٍة ي ََتَخرَُّج بها الإنساُن بُ فضيلة من 
الفضائل، وىذه الرياضُة كما تكون بالفعل، وحسِن النظر ا﵀اكاة تكون 
ابغكيمة التي َتَضمَّ َنت ْ َها لغُة أّي أّمةبالأقوال 
. الأدب ينقسم إلى قسمتُ منو ٙ
ىو النثر والشعر. الشعر ىو الكلام ابؼوزون ابؼقضي قصدا ابؼعبر عن ابػيال 
. أما النثر فهو الإنشاء الذي لا بوتوي منو القافية ٚالرائع والصور البديعة
الوصية، الأمثال، الرسالة، شجع و بُ النثر، يتكون من ابػطابة،  .ٛوالوزن
 الكهان، و القصص. القصص ينقسم إلى قسمتُ: القصة القصتَة والرواية.
 القصة القصيرة مفهوم:المبحث الثاني . ب
القصة القصتَة ىي القصة عن ابػيال بُ الشكل النثر ابؼقتضب التي 
تتًكز عناصر قصتها بُ حدث رئيسي واحد. حتى عدد العناصر الفاعلة 
 .ٜىا بؿدوًدا، والقصة بأكملها تعطي واحًداوتطوير 
 البلاغة مفهوم:المبحث الثالث . ج
البلاغة ىو علم تعبر عن ابعمال (الفن ابعميل). كل البلاد بؽا 
البلاغة ولكن  قد يقدر مّدى متفرقة. أما يكون العناصر بُ اعتبار ابعميل 
 .ٓٔالعبارةبُ كل البلاد مثل ابعمال، الشعور، الفن، البهجة، وحقوق 
                                                          
6
‌ ٖ :)، ص۹۹۹۹، (مطبة ابؼعارف، الوسيط بَ الأدب العربى وتاربىوالاسكندرى و مصطفى عنانى،  أبضد 
7
 ,ayaJ akatsuP artupiwD .VC :ayabaruS( ,hayilihaJ barA naartsasuseK ,niddulamajD nahruB 
 11 :lah ,)2814
8
 55:lah ,dibI 
9
 528 :lah ,...artsaS narajagneP ,mmihorbaJ 
01
 4 : lah ,...NAYAB UMLI hahgalaB-lA umlI ,zizA niesuH 
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وىناك تقسيم علم البلاغة غلى ثلاثة أقسام: علم ابؼعاني و علم 
البيان و علم البديع، وعد ما بوتًز بو عن ابػطاء علم ابؼاني، وما بوتًز عن 
التعقيد ابؼعنوي علم البيان، وما يعلم بو وجوه برستُ الكلام بعد رعاية 
 .ٔٔتطبيقو على مقتضا بغال وفصاحتو علم البديع
 علم المعانيمفهوم  :حث الرابعالمب . د
علم ابؼعاني ىو أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام 
ىي وموضوعو بؼقتضي ابغال بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق لو. 
الأغراض ابؼقصودة للمتكلم من جعل الكلام ُمشتملا على تلك الّلطائف 
الكلام بُ العلم ابؼعاني نوعان  .ٕٔوابػصوصّيات التي بها يطابق مقتضي ابغال
 نوعان يعتٍ الكلام ابػبري و الكلام الإنشئي.
 الكلام الإنشائيمفهوم : المبحث الخامس . ه
الكلام الإنشائي ىو ما لايصح أن يقال لقائلو إنو صادق فيو أو 
 :ٗٔ. و ينقسم الكلام الإنشائي إلى نوعتُٖٔكاذب
اعتقاد  الإنشائي الطلبي ىو الذي يستدعي مطلوبا غتَ حاصل بُ‌. أ
ابؼتكلم وقت الطلب. وأنواعو بطسة أشياء، الأمر، والنهي، ولاستفهام، 
 والتمتٍ، والنداء.
الإنشائي غتَ الطلبي مالا يستدعي مطلوبا غتَ حاصل وفت الطلب  ‌. ب
 كصيغ ابؼدح والذم، والعقود، والقسم، والتعجب والرجاء.
 
                                                          
‌ ۹ٕٙ، ص: ابؼعجم ابؼفصل بُ علوم البلاغة البديع والبيان وابؼعانيإنعام فوال عكاوي، 11
21
‌۸٣ - ۷٣، ص: جواىر البلاغة بُ ابؼعاني والبيان والبديعأبضد ابؽاشمي،  
 ۹ٖٔ، ص: البلاغة الواضحة البيان وابؼعاني والبديععلي ابعارم و مصطفى أمتُ،  ٖٔ
 ٖٙ - ۹ٙ، ص: ابؼرجع السابق ٗٔ
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 الكلام الإنشائي الطلبي  : مفهومالسادس المبحث . و
ىو الذي يستدعي مطلوبا غتَ حاصل بُ  نشائي الطلبيالإ الكلام
وىو بطسة أنواع : الأمر، والنهي، والتمتٍ،  اعتقاد ابؼتكلم وقت الطلب. 
 ٘ٔولاإستفهام، والنداء.
 . التمني۹
 : ٙٔالتمتٍ ىو طلب حصول شيء بؿبوب لا يرجى حصوبؽث، إما
 :ٚٔلكونو مستحيلا، بكو: قولو الوافر -۹
 . ابؼشيب ُ فعل بدا فاخبره  ۞ألا ليت الشباب يعود يوما 
 ولكونو بفكنا غتَ مطموع بُ نيلو كقولو تعالى : -ٕ
﴿ يَالَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُوبٌَ ق َُروُن ﴾
 .ٛٔ
وىي ليت، وثلاثة نائبة عنها  وألفظ التمتٍ أربعة : واحدة أصلية،
 :ٜٔوىي
أنها للتمتٍ أنهم  ٕٓىل، بكو : ﴿ف ََهل لََنا ِمن ُشفعاء فيشفعوا لنا﴾ -۹ 
 يعلمون عدم الشفيع.
                                                          
 ۹ٙم)، ص:۹ٜٚ۹ دار الكتب العلمية،، (بتَوت: علوم البلاغة: البيان وابؼعاني والبديعأبضد مصطفي ابؼراغي، ٘ٔ
61
‌ٕٙص: ، علوم البلاغة: البيان وابؼعاني والبديعأبضد مصطفي ابؼراغي،  
 ٖ۰ٖ، ص: علوم البلاغة: البديع والبيان وابؼعانىبؿمد أبضد قاسم، ٚٔ
 ٜٚسورة القصص الآية  ٛٔ
91
‌ٕٙص: ، علوم البلاغة: البيان وابؼعاني والبديعأبضد مصطفي ابؼراغي،  
 ٖ٘عراف الآية سورة الإٔٓ
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ؤِمِنَتُ﴾ -ٕ
ُ
لو، بكو : ﴿ف ََلو َأنَّ لََنا َكرًَّةف ََنُكوَن ِمَن ابؼ
أنها للتمتٍ  ٕٔ
 نصب ابعواب والكرة والرجعة.
 لعل، بكو :  -ٖ
ىويت لعلي إلى من قد  ۞أسرب القطا ىل من يعتَ جناحو 
 أطتَ.
ويتمتٍ بهلا وألا ولولا ولو ما وىي ألفاظ مركبة من ىل ولو مع لا 
وما، و الشرط ألا ىلا قلبت ابؽاء بنزة لتتبتُ دلالتها على التمتٍ ويزول 
احتمال الإستفهام والشرط، ويتولد من التمتٍ معتٍ التندنً بُ ابؼاضي، 
صيص بُ بكو : "ىلا سفرت" (فابؼعتٍ ليتك سفرت). ومعتٍ التخ
، بكو : "ىلا بزلص بُ عملك" (تقصد حثو على ٕٕابؼستقبل
 الإخلاص).
 . الإستفهام٢
الإستفهام ىو طلب فهم شيء لم يتقدم لك علم بو. 
 :ٖٕوتنقسم بحسب الطلب ثلاثة اقسام
 ما يطلب بو التصور تارة، والتصديق أخرى، وىو ابؽمزة. -۹
 ما يطلب بو التصديق فحسب وىو ىل. -ٕ
 بو التصور فحسب، وىو الباقي. ما يطلب -ٖ
                                                          
 ٕٓٔالآية شعراء سورة ال ٕٔ
  ٕٙ - ٖٙ :، صعلوم البلاغة: البيان وابؼعاني والبديعمصطفي ابؼراغي، أبضد ٕٕ
32
‌ٖٙص: ، علوم البلاغة: البيان وابؼعاني والبديعأبضد مصطفي ابؼراغي،  
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أداة الإسفهام ىي : ابؽمزة وىل ومن ومتى وأيان وأين وأنى وكيف 
 .ٕٗوكم وأي
 ٕ٘: حالتتُ أ. الهمزة
أن تكون لطلب تصور ابؼفرد و معرفتو، كطلب معرفة ابؼسند  -۹
  ٕٙإليو، أو ابؼسند أو غتَبنا.
 ؟(أ) سندا، بكو : أ بنيت الدر التي كنت أزمعت أن تبنيها
 تبدأ بُ مثل ىذا بالفعل، لأنك متًدد بتُ وجوده وانتقائو.
 (ب) أم مسند إليو، بكو : أأنت ابتكرت ىذه ابػطبة؟.
تبدأ بُ ىذا بالفاعل لأنك لم تشك بُ الفعل أنو  
كان، تكون قد قلت مالا يصح أن يقال لفساد أن تقول 
 بُ شيء مشاىد نصب عينيك أ موجود أم لا.
 : أإياي تريد؟.(ج) أم مفعولا، بكو 
 (د) أم حالا، بكو : أمستبشرا جاء على.
 (ه) أم ظرفا، بكو :
من  العيش أو آسي  ۞أبعد بتٍ عمرو أسر بدفبل 
 على إثر مدبر
                                                          
42
‌ٗٙص: ، علوم البلاغة: البيان وابؼعاني والبديعأبضد مصطفي ابؼراغي،  
 ٗٙ :السابق، ص نفسٕ٘
 السابق نفسٕٙ
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بهوز أن يذكر مع بنزة التصور معادل بعد لفظ أم  
 ٕٚكما تقدم وبهوز حدفو.
أن يطلب بها التصديق أي إدراك نسبة يتًدد العقل بتُ ثبوتها و  -ٕ
قدم أنفيها، والكثتَ أن يكون ذلك بوملة فعلية بكو : 
صديقك؟، فقد تصورت القدوم والصديق والنسبة بينهما 
وسألت عن وقوع النسبة بينهما ىل ىو بؿقق خارجا، فإا قيل : 
قدم، حصل التصديق فالسائل بُ مثل ىذا  يطلب تعيتُ 
النسبة. ويقل أن يكون بوملو ابظية، بكو : أقادم صديقك؟ 
 بهاب بُ ىتُ بلا أو بنعم.و 
 ب. ىل
ىل حرف لطلب التصديق فحسب أي معرفة وقوع النسبة 
أم عدم وقوعها، فتقول : ىل قدم أخوك من السفر؟ فتجاب بنعم 
 أوبلا.
 ولأجل اختصاصها بالتصديق لأصل الوضع: 
امتنع أن يذكر معها معادل بعد أم، فإن ىل تفيد أن ابؼسائل  -۹
لطلبة و أم ابؼتصلة تفيد أن السامع عالم جاىل بابغكم لأنها 
بو وإبما يطلب تعيتُ أحد الأمرين فإن جاءت بعدىا أم كانت 
 ،  بكو : ٕٛمنقطعة بدعتٌ بل التي تفيض الأضراب
أم كيف يسمع ميت لا   يسمعن النضر إن ناديتو  ىل
 ينتق.
                                                          
 ۵ٙ :ص، علوم البلاغة: البيان وابؼعاني والبديعأبضد مصطفي ابؼراغي، ٕٚ
 نفس السابقٕٛ
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ىي مظنة العلم بدضمون وقبح استعمابؽا بُ التًاكيب التي  -ٕ
 :ابغكم، بكو
ىل بؿمدا كلمت؟"، إذ تقدنً ابؼعمول على الفعل يكون "
 للتخصيص غالبا.
ىل كالستُ وسوف بزلص ابؼضارع للإستقبال فلا  (أ)
تستعمل فيها ىو للحال فلا يقال : ىل تنهر ىذا وىو 
 أبوك، بل يقال : أتنهر ىذا وىو أبوك.
 الراجع أن توصل ىل بفعل لفظا أو تقديرا ، بكو :  (ب)
ىاشم من السفر؟ وىل ىاشم يقدم من  ىل يقدم 
 السفر؟
وذلك لإختصاصها بالتصديق وبزليصها ابؼضارع 
للإستقبال فإن عدل عنها الى الإبظية كان ذلك لنكتو تلاحظ 
 لدى البلغاء.
 : ٜٕىل نوعان -ٖ
( أ ) بسيطة، وىي ما يستفهم بها عن وجود الشيء أو عدم 
 وجوده. بكو: ىل ابػلُّ الوبُُّ موجود؟.
(ب) مركبة، وىي ما يستفهم بها عن وجود شيء لشيء. 
 بكو: ىل ابؼريخ مسكون؟ 
 علم بفا سبق أن بنزة التصور يليها ابؼسئول عنو. -ٗ
 بّتُ ابؽمزة وىل  الفروق : (لا تدخل ىل على) -۵
                                                          
 ٙٙ :السابق،  ص نفسٜٕ
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 ( أ ) النفي فيمتنع ىل يسافر علي.
(ب) ابؼضارع الذي للحال فيمتنع ىل برتفر عليا وىو 
 مؤدب؟.
 الشرط فيمتنع ىل إن بقحت أكافأ. (ج)
 (د) إن فيمتنع ىل إنك مسافر. 
(ه) حرف العطف فيمتنع ىل فيتقدم بعد ذلك وتدخل 
 ابؽمزة على بصيع ماذكر.
 ج. من وما 
من يطلب بها تعيتُ أحد العقلاء، بكو: من شيد ابؽرم 
 الأكبر. ما للاستفهام عن غتَ العقلاء، وىي أقسام:
: ما الُلجتُ؟ إيضاح الاسم وشرحو، بكويطلب بها ( أ ) ما 
 فيجاب بأنو الفضة.
: مابغسد؟ فيجاب يطلب بها بيان حقيقة ابؼسمى، بكو(ب) ما 
 بأنو بستٍ زوال نعمة  ا﵀سود.
: قولك لقادم عليك ما يطلب بها بيان حال الشيئ، بكو(ج) 
 وأنت لا تعرفو : ما أنت؟.
 د. متى وأيان وأين وأنى 
 متىمتى : يطلب بها تعيتُ الزمان ماضيا كان أو مستقبًلا، بكو: 
 تسافر؟. 
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يطلب بها تعيتُ الزمان ابؼستقبل خاصة، وتكون بُ مقام أيان : 
 التفخيم والتهويل، بكو: 
 .ٖٓيوُم القيامِة ﴾ أيان  ﴿ َيسأُل 
 أين : يطلب بها تعيتُ ابؼكان، بكو: أين تسافر؟.
 أنى تكون : 
 ف، بكو: أنى تتقدم الصناعة، ولم تعرىا الأمة عناية؟.( أ ) بدعتٌ كي
 (ب) بدعتٌ من أين بكو: أنى لك ىذا ابؼال، وقد عهدتك معدما؟.
 (ج) بدعتٌ متى، بكو: أنى يفيض نهر النيل؟.
 
 ه. كيف كم وأي
 كيف : يطلب بها تعيتُ ابغال، بكو: "كيف التعليم بدصر؟". 
"كم بفلكة اشتً كت بُ كم : يطلب بها تعيتُ عدد منهم، بكو: 
 ابغرب العظمى؟".
أي : يطلب بها تعيتُ أحد ابؼتشار كتُ بُ شيء يعمهما، بكو : 
"أي البلدين أدفأ جو القاىرة أم الإسكندارية؟"، وىي بحسب 
ما تضف إليو فيسأل بها عن الزمان وابؼكان وابغال والعدد إلى 
 غتَ ذلك. 
                                                          
 ٕسورة القيامة الآية ٖٓ
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فيستفهم بها عن قد بزرج ألفاظ الإستفهام عن أصل وضعها 
الشيء مع العلم بو لأغراض تستفاد من سياق ابغديث ودلالة 
 : ٖٔالكلام، أبنما
الاستبطاء، بكو : ﴿ وزُلزُِلوا َحتىَّ ي َُقوُل الرسول والذين آمنوا معو  -۹
 .ٕٖمتى نصر ا﵁ ﴾
 التعجب، بكو :  -ٕ
 .ٖٖ﴿ َوَما لََنا لا نؤمن بِا﵁ وما جاءنا من ابغق ﴾
 : وتسوية، بك -ٖ
 .ٖٗ﴿ سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظتُ ﴾
 .ٖ٘الوعيد والتخويف، بكو : ﴿ ألم ُنهلك الأولتُ ﴾ -ٗ
 الأمر، بكو : ﴿ فهل من مذكر ﴾. -۵
 .ٖٙالنهي، بكو : ﴿ أبزشونهم فا﵁ أحق أن بزشوه ﴾ -ٙ
وإقرار بدا يعرفو التقرير بحمل ابؼخاطب على الإقرار بدا يعرفو  -ٚ
ام من وحكم ابؽمزة فيو حكمها بُ بنزة الإستفهوإبعائو اليو. 
: "أفعلت ىذا؟" كان غرضك أن تقرره إيلاء ابؼقربة ابؽمزة، بكو
                                                          
13
‌ٛٙص: ، علوم البلاغة: البيان وابؼعاني والبديعأبضد مصطفي ابؼراغي،  
 ٗ۹ٕسورة البقرة الآية ٕٖ
 ٗٛسورة ابؼائدة الآية ٖٖ
 ٖٙ۹الآية سورة الشعراء ٖٗ
 ٙ۹سورة ابؼرسلات الآية ٖ٘
 ٖ۹سورة التوبة الآية ٖٙ
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بأن الفعل كان منو، و إذا قلت "أأنت فعلت ىذا؟" كان 
 غرضك أن تقرره بأنو ىو الفاعل.
﴾َتْدُعْون َأََغي ْ َر ا﵁ِ ﴿ بكو :  الانكار، -ٛ
 .ٖٚ
 .ٖٛالتهكم، بكو : ﴿ َيسأُل أياَن يوُم القيامِة ﴾ -ٜ
الاستبعاد، بكو : ﴿ أنى بؽم الذكرى وقد جاءىم رسول مبتُ بٍ  -۰۹
 .ٜٖتولوا عنو وقالوا معلم بؾنون ﴾
 .ٓٗالتهويل، بكو : ﴿ القارعُة مالقارعُة وما أدراك مالقارعُة ﴾ -۹۹
 تركن إليو؟.التحقتَ، بكو : أىذا الذي كنت  -ٕ۹
فأي فتى  ۞التعظيم، بكو : اذا لم تطأ أرض ابػطيب ركابنا  -ٖ۹
 بعد ابػطيب تزور.
بدا كان فيها  ۞النفي، بكو : ىل الدىر إلا ساعة بٍ تنقضي  -ٗ۹
 من بلاء ومن خفظ.
أم ىل بؽا بتكلم  ۞التمتٍ، بكو : ىل بالطول لسائل رّد  -۵۹
 عهد.
 
 
                                                          
 3٤الآية الأنعام سورة ٖٚ
 ٕسورة القيامة الآية ٖٛ
 ٖ۹سورة الدخان الآية ٜٖ
 ۹-ٖسورة القارعة الآية ٓٗ
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 التشويق، بكو :  -ٙ۹
 .ٔٗعلى بذارة تنجيكم من عذاب أليم ﴾﴿ أدلكم 
فأين القبور ب  ۞ح التكثتَ، بكو : صاح ىذه قبورنا بسلا الر -ٚ۹
 من عهد عاد.
 ، بكو: ٕٗالتنبيو على ابػطأ -ٛ۹
﴾ َتْسَتْبِدُلْوَن الَِّذي ُىَو أَْدنى بِالَِّذي ُىَو َخي ْ ر ٌأ َ﴿
 .ٖٗ
 ، بكو: ٗٗالتنبيو على الباطل -۹۹
﴾ الصُّمُّ َأْو ت َْهِدى الُعْمى ََفأَنَت ُتْسِمُع أ َ﴿
 .٘ٗ
 .ٚٗ﴾ فأين تذىبون﴿، بكو: ٙٗالتنبيو على ضلال الطريق -3٢
 
 
 
 
                                                          
 ۰۹سورة الصف الآية ٔٗ
24
، (بتَوت لبنان: دار الكتاب العلمية، بؾهول السنة)، جواىر البلاغة بُ ابؼعاني والبيان والبديعأبضد ابؽاشمي،  
‌٤۸ص: 
 ۹٦ الآية  البقرةسورة اٖٗ
44
‌٤۸ ص:، جواىر البلاغة بُ ابؼعاني والبيان والبديعأبضد ابؽاشمي،  
 3٤ الآية  الزخرفسورة ا٘ٗ
64
‌٤۸ ، ص:، جواىر البلاغة بُ ابؼعاني والبيان والبديعأبضد ابؽاشمي،  
 ٦٢ الآية  لتكويرسورة اٚٗ
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 . الأمر٣
 :ٛٗالأمر ىو طلب حصول الفعل على جهة الاستعلاء، ولو صيغ أربع
 .ٜٗفعل أمر، بكو : ﴿ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ﴾ -۹
 ابؼضارع ابؼتًن بلام  الأمر، بكو :  -ٕ
 .ٓ٘ذو سعة من سعتو ﴾﴿ لينفق 
 اسم فعلي الأمر، بكو : -ٖ
 يُقلي ابؼقل ويعشق ابؼثري. ۞وحذار أن ترضى مودة من 
 ابؼصدر النائب عن فعلو، بكو : -ٗ
 فعاقبة الصبر ابعميل بصيل. ۞فصبرا معتُ ابؼلك إن عن حادث 
والأصل بُ صيغة الأمر أن تفيد الإبهاب أي طلب الفعل على  
ابؼفهوم منها عند الإطلاق. وما عداه بوتاج إلى وجو اللزوم وىذا ىو 
 :ٔ٘من سياق  ابغديث، وأبنها ما يأبٌقرائن أخرى تستفاد 
مستعليا بالنصر  ۞) الدعاء، بكو : فأسلم أمتَ ابؼؤمنتُ ولا تزل ۹(
 والتأييد.
 ) الإلتماس، بكو : أعطتٍ كتابك!.ٕ(
                                                          
84
‌٥۷، ص: علوم البلاغة: البيان وابؼعاني والبديعأبضد مصطفي ابؼراغي،  
 ٖٚسورة ىود الآية ٜٗ
 ٚسورة الطلاق الآية ٓ٘
15
‌٘ٚ :ص، علوم البلاغة: البيان وابؼعاني والبديعأبضد مصطفي ابؼراغي،  
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 ) الإرشاد، بكو : ٖ(
 .ٕ٘ابعاىلتُ ﴾﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
إذا بصعتنا يا جرير  ۞) التعجيز، بكو : أولئك آبائي فجئتٍ بدثلهم ٗ(
 المجامع.
فعائد  ۞) الإىانة والتحقتَ، بكو : أرى النقاء تكبر أن تصطادا ۵(
 من تطيق لو عنادا.
ولم تستحى فاصنع  ۞) التهديد، بكو : إذا لم بزش عاقبة الليالي ٙ(
 ماتشاء.
 .ٖ٘﴿ انظروا إلى بشره إذا أبشر ﴾ ) الاعتبار، بكو :ٚ(
وعمي صباحا دار  ۞) التمتٍ، بكو : يا دار عبلة بابعواء تكلمي ٛ(
 عبلة واسلمي.
بتُ طعن القنا  ۞) التخيتَ، بكو : عش عزيزا أو مت وأنت كرنً ٜ(
 وخفق البنود.
 ) الإباحة، بكو : اختً ماتشاء.۰۹(
 .ٗ٘) الدوام، بكو : ﴿ إىد نالصراط ابؼستقيم ﴾۹۹(
) التأديب ىو يكون لتهذيب الأخلاق والعادات، بكو : كل بفا ٕ۹(
 يليك.
                                                          
 ٜٜ۹سورة الأعراف الآية ٕ٘
 ٜٜسورة الأنعام الآية ٖ٘
 ۵سورة الفابرة الآية  ٗ٘
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 .٘٘) التعجب، بكو : ﴿ انظر كيف ضربوا لك الأمثال ﴾ٖ۹(
 ] ٦۹[الطور:  ﴾فَاْصبرُوا َأْو َلا َتْصبرُوا﴿ ، بكو: ٙ٘) التسوية٤۹(
 ] ٦٤[ابغجر:  ﴾اْدُخُلوَىا ِبَسَلٍم َءاِمِنتُ َ﴿ بكو:  ٚ٘) الإكرام،٥۹( 
 ] ٤۹۹[النحل:  ﴾َفُكُلوا بفَّا َرَزَقُكُم ا﵁﴿ ، بكو: ٛ٘) الإمتنان٢۹(
 ٓٙ، بكو: كقو لك بؼن طرق الباب: أدخلٜ٘) الإذن۷۹(
 ] ٥٣[مرنً:  ﴾ُكْن ف ََيُكون ُ﴿  ، بكو: ٔٙ) التكوين۸۹(
 
 . النهي٤
النهي ىو طلب الكف عن الفعل على وجو الاستعلاء وليس لو  
مع لا الناىية. بكو : ﴿ ولا تفسدوا بُ إلا صيغة واحدة، ىي ابؼضارع 
وقد يستعمل منو معان أخرى تفهم بالقرائن  .ٕٙالأرض بعد إصلاحها﴾
 :ٖٙوزا واتساعا بُ الاستعمال وأبنهامن سياق ابغديث بذ
                                                          
 ٛٗالإسراء الآية سورة ٘٘
65
‌٢۷، ص: جواىر البلاغة بُ ابؼعاني والبيان والبديعأبضد ابؽاشمي،  
75
‌نفس السابق‌ 
85
‌نفس السابق‌ 
95
‌نفس السابق‌ 
06
‌نفس السابق‌ 
16
‌نفس السابق‌ 
 ۵ٛسورة الأعراف الآية ٕٙ
36
‌۹۷، ص: علوم البلاغة: البيان وابؼعاني والبديعأبضد مصطفي ابؼراغي،  
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 .ٗٙ) الدعاء، بكو : ﴿ ربنا لا برّملنا ما لا طاقة لنا بو ﴾۹(
 ) الإرشاد، بكو : ٕ(
 فختَ من إجابتو السكوت. ۞إذا نطق السفية فلا برببو 
 ) التهديد، بكو : لا تنتو عن غيك.ٖ(
 ) التيئيس، بكو : ٗ(
 ولا تأت أمرا إذا ما اشتبو. ۞فلا بىدعنك بؼوع السراب 
 ) الالتماس، بكو : ۵(
 نائبة فإن ذلك ذنب غتَ مغتفر.  ۞لا تطويا السر عتٍ يوم 
 ) التمتٍ، بكو : ٙ(
 ان لصخر الندى.ألا تبكي ۞أعيتٍ جودا ولا بذمدأ 
عار عليك إذا  ۞) التوبيخ، بكو : لاتنو عن خلق وتأبٌ مثلو ٚ(
 فعلت عظيم.
ولا برسبن الذين قتلوا بُ سبيل ا﵁ أموتا ﴿ ، بكو: ٘ٙبيان العاقبة) ٛ(
 ]۹٦۹[آل عمران:  ﴾بل أحياء
 ﴾ ولا برسبن ا﵁ غفلا عما يعمل الظلمون﴿ ، بكو: ٙٙالدوام) ۹(
 ]۹٦۹[لآل عمران: 
                                                          
 ٕٙٛالآية سورة البقرة ٗٙ
56
‌٦۷، ص جواىر البلاغة بُ ابؼعاني والبيان والبديعأبضد ابؽاشمي،  
66
‌السابقنفس  
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 ٚٙالكراىة، بكو: لاتلتفت وأنت بُ الصلاة) 3۹(
 ]3٤[التوبة عمران:  ﴾لابرزن إن ا﵁ معنا﴿ ، بكو: ٛٙالإئتناس) ۹۹(
 ، بكو: ٜٙالتحقتَ) ٢۹(
 صعب وعش مستًبوا ناعم البال ۞لاتطلب المجد إن المجد سلمو 
 . النداء۵
ب فعل كأدعو وبكوه، النداء ىو دعوة ابؼخاطب بحرف نائب منا
الاستعمال وىي بُ  بؽمزة وأي وآي وآ وأيا وىيا ووا.: يا وابشانوأدواتو 
 :ٓٚقسمان
 . ابؽمزة وأي للقريب.۹
 . باقي الأدوات للبعيد.ٕ
وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بابؽمزة أو أي تنبيها على 
أنو لا يغيب عن القلب، بل ىو مالك الفؤاد واللب فكأنو حاضر 
ان. كما قد بعكس فينزل القريب منزلة البعيد ابعثمان ليس بناء عن العي
 :ٔٚإحدى أدواتو إمافينادى ب
                                                          
76
‌۷۷، ص: السابقنفس  
86
‌السابقنفس  
96
‌السابقنفس  
07
‌۹۸، ص: علوم البلاغة: البيان وابؼعاني والبديعأبضد مصطفي ابؼراغي،  
17
‌السابقنفس  
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ابؼنزلة  (أ) للدلالة على أن ابؼنادى رفيع القدر عظيم الشأن فيجعل بعد 
كما   ۞: أيا دلف بوركت بُ كل بلدة كأنو بعد بُ ابؼكان. بكو
 بوركت بُ شهررىا ليلة القدر.
 :. بكوإلى أنو وضيع، منحط الدرجة (ب) للإشارة
 إذا بصعتنا يا جرير المجامع. ۞أولئك آبائي فجئتٍ بدثلهم 
بره كأنو غتَ حاضر بُ (ج) للإشعار بأن السامع غافل لاه، فتعت
 :بؾلسك. بكو
 مهلا فإنك بلأيام منخدع. ۞يأيها السادر ابؼزور من صلف 
 :ٕٚإلى معان أخرى تستفاد من القرائنوقد بزرج ألفاظ النداء 
 والتوجع، بكو :. التحسر ۹
 فأصبحت حلية بُ تاج رضوان. ۞يا درة نزعت من تاج والدىا 
خلا لك ابعو فبيضي  ۞. التعجب، بكو : يا لك من قبرة بدعمر ٕ
 واصفري.
عنو ولا ىو  ۞. الاختصاص، بكو : إنا بتٍ نهشل لا ندعي لأب ٖ
 بالأبناء يشرينا.
وا أسفاكم و  ۞. الندبة، بكو : فو اعجباكم يدعى الفضل ناقص ٗ
 يظهر النقص فاضل.
 . الإغراء، بقو : يا شجاع تقدم.۵
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تصح والشيب  ۞. الزجر وابؼلامة، بكو : أفؤادي متى ابؼتاب أبؼا ٙ
 فوق رأسي أبؼا.
لا يبرح  ۞. الاستعاثة، بقو : يا للرجال ذوي الألباب من نفر ٚ
 السفيو ابؼردي بؽم دينا.
 :لأطلال وابؼنازل وابؼطايا، بكوا . التحتَ والتذكر قد كثر ذلك بُ نداءٛ
 من أجل ىذا بكيناىا بكيناك.  ۞أيا منازل سلمى أين ساماك 
 
 : لمحة عن القصة القصيرة "الشهيد" لتوفيق الحكيم سابعالمبحث الز. 
بركي ىذه القصة القصتَة عن شخصية الشيطان الذي يريد أن يؤمن 
القارئ يفكر ويتخيل كيف بيكن وَتَديََّن بدين. بُ ىذه القصة القصتَة، بهعل 
للشيطان أن يؤمن أنو مستحيل. لأنو لا يوجد ختَ إذا كان الشر غتَ موجود، 
إن ا﵁ يعلم كل السر وراء خليقتو، إحدى منهم لاختبار مستوى الإبيان من 
  .ٖٚبـلوقاتو. و بُ ىذه القصة القصتَة ىناك قيم دينية بيكن اعتبارىا تعلًما
الشخصية الرئيسية بُ القصة القصتَة "الشهيد" ىو الشيطان أو إبليس، 
الشخصية أخري ىم البابا وكيل ابؼسيح، و يريد أن يؤمن وَتَديََّن بدين. الذي 
الرئيس الإسرائيل، و شيخ الأزىر، و جبريل. ابؼوضوع بُ ىذه القصة القصتَة أنو 
  حتى نهاية الزمن.إنساني على الأرض ، بودده ا﵁ ابؼغريالشيطان ىو 
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ينقسم الإعداد بُ القصة القصتَة "الشهيد" إلى ثلاثة أجزاء ، ىي 
برديد ابؼكان ، وإعداد الوقت ، والإعداد الاجتماعي والثقابُ. ابؼكان بُ ىذه 
القصة القصتَة ىو قصر البابا بُ الفاتيكان ، روما ،وابؼسجد، والسماء. إعداد 
 الوقت يعتٍ قبل عيد ابؼيلاد.
 
 : ترجمة توفيق الحكيم ثامنالمبحث ال . ح
 . نسبة توفيق الحكيم۹
م أو ٜٛٛ۹أكتوبر  ٜاسم كامل توفيق إبظاعيل ابغكيم، ولد 
ه بُ ٚ۰ٗ۹م أو ٜٚٛ۹يوليو  ٕٙه بُ الإسكندارية وتوبُ ۵۹ٖ۹
القاىرة. لأبو مصري من أصل ريفي ويعمل بُ سلك القضاء وكان من أثرياء 
 ابنة أحد الضباط  الأتراك.الفلاحتُ، و أمو تركية و 
توفيق ابغكيم ىو درس بُ ابؼدسة دمنهور الإبتدائية بُ سن 
م، بٍ أبوه ابغقو بددرسة ۵۹ٜ۹السابعة. وانتهي من تعليمو الإبتدائي عام 
حكومية بُ بؿافظة البحتَة لكنو انتقل مع أعمامو إلى القاىرة بؼواصلة 
ود مدرسة ثانوية بُ بلدتو. الدراسة بُ مدرسة بؿمد على الثانوية لعدم وج
لقد كان توفيق ابغكيم يسمى راىب الفكر لأنو كرس حياتو للأدب والفن 
وحبس نفسو بُ صومعتو سنوات طوالا وجلس برت ضوء ابؼصباح الأحضر 
م ولكن ىذا الزواج لم يصرفو عن ٜٗٗ۹ليكتب ويكتب حتى تزوج عام 
 بنفثاتو الرائعة بُ متابعة إنتاجة الأدبي ابػصب فظل يتخف الأدب العربي
ظل زوجتو وأبنائو. ىذه الزوجة التي وصفتها والدة توفيق ابغكيم ذات يوم 
 ٗٚبأنها توزن بديزن الذىب.
                                                          
 ٜٕ۹كنسية الأرمن: دار الفكر)، ص   ٕ، (شارع ابعيش من أعلام الأدب ابؼعاصرالرمادي بصال الدين، ٗٚ
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 . دراسة توفيق الحكيم٢
ظل توفيق ابغكيم يتابع دراستو الثانوية حتى انتهى منها وظفر 
وحصل على بشهادة الكفاءه، فالبكالوريا ابؼصرية بٍ التحق بددرسة ابغقوق 
شهادة الليسانس وسافر على أثر ذلك إلى أوروبا ومكث فتًة طويلة بُ 
باريس لدراسة القنون أو النظام وابغصول على درجة الدكتوراه بُ ابغقوق بيد 
أنو ليس بُ حاجة إلى ىذه الدراسة القانونية قدر ما ىو بُ حاجة إلى دراسة 
مواىب الشاب على  الأدب وابؼسرح، ىناك بُ فرنسا تفتقت أو تشققت
ابغياة الباريسية بدا فيها من نواحي الفن ومظاىر ابعمال وعكف توفيق 
ابغكيم على  قراءة القصص وابؼسروحيات وكان يهرع بتُ الفنية والفنية إلى 
ابؼسرح الأوديون و دار الأبروا ليتمع نفسو وحسبو بدا يعرض ىناك من روائع 
م بدوسيقي بيتهو فن و موازر ابؼسرح الأوروبي كما شغف توفيق ابغكي
 وشومان وشوبتَت وغتَىم من أعلام ابؼوسيقتُ الغريبتُ.
وقد ظهرت ميول توفيق ابغكيم الأدبية منذ نعومة اطفابؽأي بُ 
وقت شبابو وتقول والدتو أنو لم يكن يلعب كالصبية الذين بُ مثل عمره. 
استوعبها بصيعها قبل وكان بُ اجازات بُ الصيف يغرق بُ مكتبة والده حتى 
أي يلتحق بابغقوق كما كان ينفق أغلب مصروفو بُ شراء الكتب. وعند ما  
كان بُ باريس كان يأكل طبق أرز جاف بُ وجباتو الثلاثة ليوفر بشن 
الكتب، وعند ما عاد من باريس كانت ابؽداية الوحيدة التي أحضرىا معو، 
 ٘ٚسحارة كبتَة بفلوءة بالكتب وابؼؤلفات.
 
 
                                                          
 ٜٕ۹ابؼرجع السابق، ص ٘ٚ
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 صل الثالثالف
 منهجية البحث
 مدخل البحث ونوعو . أ
في الكيفي ويركز على من ابؼدخل كان ىذا البحث من البحث الوص
لتحليل الكلام الإنشائي الطلبي بُ القصة القصتَة  بيان الأنواع و ابؼعاني
ابؼدخل الكيفي ىو رأى دافيد وليام أنو بصع  "الشهيد" لتوفيق ابغكيم.
البيانات بُ ابؼكان العلمي باستخدام ابؼنهج العلمي وعلمو الشخص أو 
 ٙٚالباحث ابؼهتم علميا.
 البحث ومصادرىابيانات   . ب
إن بيانات ىذا البحث ىي أنواع الكلام الإنشائي الطلبي و معانيو 
 كيم. الذي ورد بُ القصة القصتَة "الشهيد" لتوفيق ابغ
 أدوات جمع البيانات . ج
البشرية أي ستخدم ىذا البحث الأدوات أما بُ بصع البيانات فت
 شكل أداة بعمع بيانات البحث.ة ت. بفا يعتٍ أن الباحثانفسه ةالباحث
 طريقة جمع البيانات . د
ىذه البحث فهي طريقة أما الطريقة ابؼستخدمة بُ بصع بياتان 
الشهيد" لتوفق ابغكيم عدة مرات قصة قصتَة " ةالوثائق. وىي أن تقرأ الباحث
الأنواع و ابؼعاني قسم البيانات من منها البيانات التي تريدىا. بٍ ت ستخرجلت
 التي تتعلق بابؼوضوع.
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 تحليل البيانات . ه
 الطريقة التالية: ةتبع الباحثبرليل البيانات التي بً بصعها فتأما بُ 
الأنواع و ابؼعاني من البيانات عن  ةتار الباحثبز. برديد البيانات : وىنا ۹
بُ قصة قصتَة "الشهيد" لتوفق ابغكيم (التي بً بصهعا) ما يراىا مهمة 
 وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث. 
بُ الأنواع و ابؼعاني البيانات عن  ةصنف الباحثتىنا  . تصنيف البيانات :ٕ
النقاط  قصة قصتَة "الشهيد" لتوفق ابغكيم (التي بً برديدىا) حسب
 بُ أسئلة البحث.
البيانات عن  ةعرض الباحثتيانات وبرليلها ومناقشتها : ىنا . عرض البٖ
بُ قصة قصتَة "الشهيد" لتوفق ابغكيم (التي بً  الأنواع و ابؼعاني
 ربطها بالنظريات التي بؽا علاقة بها.وتصنيفها) بٍ يناقشها وتبرديدىا 
 تصديق البيانات . و
 ةبرتاج إلى التصديق، ويتبع الباحثإن البيانات التي بً بصعها وبرليلها 
 بُ تصديق بيانات ىذا البحث الطرق التالية:
 ."الشهيد" لتوفق ابغكيم . مراجعة مصادر البيانات وىي القصة القصتَة۹
الأنواع . الربط بتُ البيانات التي بً بصعها بدصادرىا. أي ربط البيانات عن ٕ
 ."الشهيد" لتوفق ابغكيم الكلام اللإنشائي بُ القصة القصتَةو ابؼعاني 
الأنواع . مناقشة البيانات مع الزملاء وابؼشريف. أي مناقشة البيانات عن ٖ
"الشهيد" لتوفق ابغكيم الكلام اللإنشائي بُ القصة القصتَة و ابؼعاني 
 (التي بً بصعها وبرليلها) مع الزملاء وابؼشريف.
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 خطوات البحث . ز
 بُ إجراء بحثها ىذا ابؼراحل الثلاثة التالية:  ةيتبع الباحث
لة بتحديد موضوع بحثها بُ ىذا ابؼرح ةقوم الباحث. مرلة التخطيط: ت۹
تناول النظريات بتصنيمها، وبرديد أدواتها، ووضع  وتقوم ومركزتها، وت
 .االدراسات السابقة التي بؽا علاقة به
مع البيانات وبرليلها ة بُ ىذا ابؼرحلة بذقوم الباحث. مرحلة التنفيذ: تٕ
 ومناقشتها حسب ىيكل البحث.
و  ا و تقوم بتغليفاكمل الباحثة بحثهمرحلة الإنهاء: بُ ىذا ابؼرحلة ت .ٖ
 اوتصحيحه اقوم بتعديلها بٍ تقدم للمناقشة و للدفاع عنها. بٍ تبذليدى
 على أساس ملاحظات ابؼناقشتُ.
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 الرابعالفصل 
 الكلام الإنشائي الطلبي في القصة القصيرة "الشهيد" لتوفيق الحكيم
 
بُ ىذه الفصل تريد الباحثة أن تعرض البيانات وبرليلها ومناقشتها بُ 
الكلام الإنشائي الطلبي بُ القصة القصتَة "الشهيد" لتوفيق ابغكيم. قسمت 
الباحثة ىذا الفصل قسمتُ، بنا أنواع الكلام الإنشائي الطلبي ومعانى الكلام 
 بغكيم.  الإنشائي الطلبي بُ القصة القصتَة "الشهيد" لتوفيق ا
أنواع الكلام الإنشائي الطلبي في القصة القصيرة "الشهيد" لتوفيق  . أ
 الحكيم
أما البيانات الكلام الإنشائي الطلبي التي وجدت الباحثة بُ القصة 
القصتَة "الشهيد" بطسة أنواع وىي: التمتٍ، والاستفهام، والأمر، والنهي، 
 والنداء. وىذه برليلها كما يلي:
 التمني. ۹
 بُ ىذه القصة القصتَة ثلاتة البيانات، وىي كما يلي: التمتٍ
  ٧٧تقرر إلغاء ذلك لاستتبع الأمر إلغاء أكثر آيات القرآن لو )۹
ا بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للتمتٍ لأنه
 تستعمل أداة التمتٍ وىي (لو). 
 ٨٧أطعتو في ذلك الحين ليتني )٢
الإنشائي الطلبي للتمتٍ لأنها بُ ىذه الكلمة موجود الكلام 
 تستعمل أداة التمتٍ وىي (ليت).
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 ٩٧أسلم الشيطان، فكيف يتلى القرآن لو) ٣
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للتمتٍ لأنها 
 تستعمل أداة التمتٍ وىي (لو). 
 
 . الاستفهام٢
الاستفهام بُ ىذه القصة القصتَة ثلاثة وعشرون البيانات، وىي  
 ما يلي:ك
 ٢٨تريد مني؟ ماذاو  )۹
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها 
 عمل أداة الإستفهام وىي (ماذا). تست
 ١٨تقول أيها اللعين؟ ماذا) ٢
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها 
 تستعمل أداة الإستفهام وىي (ماذا). 
 ٢٨فرق المسيح بين شخص و شخص؟ ىل) ٣
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها 
 تستعمل أداة الإستفهام وىي (ىل).
 ٣٨الجميع أمام المغفرة سواء؟ إليس) ٤
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها 
 تستعمل أداة الإستفهام وىي (إ).
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الفاتيكان ومتاحفو وتحفو ومخلفاتو الدينية مصير  ما) و ٥
 ٤٨الكبرى؟
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها 
 تستعمل أداة الإستفهام وىي (ما).
يمحي من الوجود دون أن تمحي كل تلك الصور  كيف) ٦
والأساطير والمعاني والمغازي التي تعمر قلوب المؤمنين وتفجر 
 ٥٨خيالهم؟
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها 
 تعمل أداة الإستفهام وىي (كيف).تس
 ٦٨معني ((يوم الحساب)) إذا محي الشر من الأرض؟ ما )۷
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها 
 تستعمل أداة الإستفهام وىي (ما).
يطان الذين تبعوه قبل إيمانو، أم تمحي يحاسب أتباع الش ىلو  )۸
  ٧٨سيئاتهم؟
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها 
 تستعمل أداة الإستفهام وىي (ىل).
 ٨٨دامت توبة إبليس قد قبلت؟ ما )۹
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها 
 (ما).تستعمل أداة الإستفهام وىي 
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  ٩٨مصير العالم وقد خلا من الشر؟ ما) ٢۹
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها 
 تستعمل أداة الإستفهام وىي (ما).
 ٢٩جئتني أنا دون غيرى؟ لماذاو  )۹۹
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها 
 اذا).عمل أداة الإستفهام وىي (بؼتست
 ١٩اخترت المسيحية دون بقية الأديان؟ لماذا) ٢۹
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها 
 تستعمل أداة الإستفهام وىي (بؼاذا).
 ٢٩من حق الناس أن يدخلوا في دين الله أفواجا؟ أليس) ٣۹
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها 
 تستعمل أداة الإستفهام وىي (أ).
من آيات الله في كتابو الكريم: ((فسبح بحمد ربك  أليس) ٤۹
 ٣٩واستغفره إنو كان توابا))؟
 بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها
 تستعمل أداة الإستفهام وىي (أ).
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يمضي الناس في قولهم : ((أعوذ بالله من الشيطان  ىل) ٥۹
 ٤٩الرجيم))؟
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها 
 تستعمل أداة الإستفهام وىي (ىل).
يستطيع شيخ الأزىر أن يقبل إسلامالشيطان دون أن  كيف) ٦۹
  ٥٩يمس بذلك كيان الإسلام كلو؟
م الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها بُ ىذه الكلمة موجود الكلا
 ستعمل أداة الإستفهام وىي (كيف).ت
 ٦٩أصل إلى الله إذن؟ كيف )۷۹
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها 
 تستعمل أداة الإستفهام وىي (كيف).
 ٧٩يفعل ذلك كل من أراد الدنو من الله؟ أليس )۸۹
الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها بُ ىذه الكلمة موجود 
 تستعمل أداة الإستفهام وىي (أ).
 ٨٩تريد؟ ماذا )۹۹
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها 
 تعمل أداة الإستفهام وىي (ماذا).تس
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 ٩٩جئت متأخًرا؟ ىل) ٢٢
لأنها بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام 
 تستعمل أداة الإستفهام وىي (ىل).
 ٢٢١ىناك رحمة ومغفرة؟ أليست )۹٢
 بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها
 تستعمل أداة الإستفهام وىي (أ).
 ١٢١أحمل ىذا الوقر العنيف؟ لماذا) ٢٢
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها 
 أداة الإستفهام وىي (بؼاذا). تستعمل
 ٢٢١كتب عّلى ىذا القدر المخيف؟  لماذا) ٣٢
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للإستقهام لأنها 
 تستعمل أداة الإستفهام وىي (بؼاذا).
 .  الأمر٣
 الأمر بُ ىذه القصة القصتَة اثنا عشر البيانات، وىي كما يلي:
 ٣٢١مني ما تريدون خدوا )۹
ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها بُ 
تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا 
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ُخْذ)  –يَْأُخُذ  -اُف ْ ُعْل) من الكلمة (َأَخَذ  -ي َْفُعُل  -بوزن (ف ََعَل 
 ببناء صحيح
 ٤٢١أشنع العذاب عذبوني) ٢
الطلبي للأمر لأنها بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي 
تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا 
 –ي َُعذِّ ُب  -ف َعِّْل) من الكلمة (َعذَّ ب َ -ي َُفعُِّل  -بوزن (ف َعََّل 
 َعذِّ ْب) ببناء صحيح.
 ٥٢١بي أفظع العقاب قعوا) أو ٣
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها 
فعل الأمر مبتٍ على السكون والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا تستعمل 
قع) ببناء  –ي ََقُع  -اِف ْ َعْل) من الكلمة (َوَقَع  -ي َْفَعُل  -بوزن (ف ََعَل 
 معتل الفاء.
 ٦٢١في الدين أدخلوني) ٤
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها 
تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا 
اُْدُخْل)  –يَْدُخل ُ -اُف ْ ُعْل) من الكلمة (َدَخل َ -ي َْفُعُل  -بوزن (ف ََعَل 
 ببناء صحيح.
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 ٧٢١إلى ما انبثق في قلب من إيمان استمعوا) ٥
موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها بُ ىذه الكلمة 
تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا 
 -ِمُع َيْست َ –اِف ْ َتِعْل) من الكلمة (ِاْسَتَمَع  –ي َْفَتِعُل  –بوزن (اِف ْ ت ََعَل 
 ِاْسَتِمْع) ببناء صحيح.
 ٨٢١إذا شئت إلى دين آخر اذىب) ٦
الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها بُ ىذه الكلمة موجود 
تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا 
 –ْذَىُب ي َ -اِف ْ َعْل) من الكلمة (َذَىَب  -ي َْفَعُل  -بوزن (ف ََعَل 
 ِاْذَىْب) ببناء صحيح.
 ٩٢١عنا إلى دين آخر اذىب )۷
لأنها بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر 
تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا 
 –َيْذَىُب  -اِف ْ َعْل) من الكلمة (َذَىَب  -ي َْفَعُل  -بوزن (ف ََعَل 
 ِاْذَىْب) ببناء صحيح.
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 ٢١١في الأرض كما عشت عش  )۸
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها 
مبتٍ على السكون والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا تستعمل فعل الأمر 
ِعْش)  –ْيُش يَع ِ -اِْفِعْل) من الكلمة (َعاَش  -ي َْفِعُل  -بوزن (ف ََعَل 
 ببناء معتل العتُ.
 ١١١بواجبك قم )۹
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها 
ا تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون والفاعل ضمتَ مستتً وجوب
ُقْم) ببناء  –ي َُقْوُم  -اُف ْ ُعْل) من الكلمة (قَاَم  -ي َْفُعُل  -بوزن (ف ََعَل 
 معتل العتُ.
 ٢١١نصحي اسمع) ٢۹
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها 
تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا 
ِاْبظَْع)  -ْسَمُع ي َ –من الكلمة (بظَِ َع اِف ْ َعْل)  -ي َْفَعُل  -بوزن (َفِعَل 
 ببناء صحيح.
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 ٣١١إلى عملك عد )۹۹
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها 
تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا 
ُعْد)  –ْوُد ي َع ُ -اُف ْ ُعْل) من الكلمة (َعاَد  -ي َْفُعُل  -بوزن (ف ََعَل 
 ببناء معتل العتُ.
 ٤١١الاعتدال الزمو  اصبرو  اذىب) ٢۹
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها 
تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا 
 –َيْذَىُب  -اِف ْ َعْل) من الكلمة (َذَىَب  -ي َْفَعُل  -بوزن (ف ََعَل 
لأنها تستعمل فعل الأمر مبتٍ على  اصبرِاْذَىْب) ببناء صحيح. و 
اِْفِعْل)  -ي َْفِعُل  -ضمتَ مستتً وجوبا بوزن (ف ََعَل السكون والفاعل 
لأنها  الزمِاْصبرْ ) ببناء صحيح. و  -َيْصبرُ  –من الكلمة (َصب ََر 
تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا 
اء اِْلَزْم) ببن -ي َْلَزم ُ –اِف ْ َعْل) من الكلمة (َلزَِم  -ي َْفَعُل  -بوزن (َفِعَل 
 صحيح.
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 . النهي٤
 ة ثلاثة البيانات، وىي كما يلي:النهي بُ ىذه القصة القصتَ 
  ٥١١مذاق الخير لحظة لا تحرمونيولكن برب السموات ) ۹
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي لنهي لأنها تستعمل 
فعل النهي وىو فعل ابؼضارع مع لا الناىية والفاعل ضمتَ مستتً 
 -َلات َُفعِّْل) من الكلمة (َحّرم َ -ي َُفعُِّل  -"أنت" بوزن (ف َعَّل َتقديره 
 َلاُبرَرِّْم) ببناء صحيح. -ُبوَرُِّم 
 ٦١١لا تبك) ٢
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي لنهي لأنها تستعمل 
فعل النهي وىو فعل ابؼضارع مع لا الناىية والفاعل ضمتَ مستتً 
 -َلات َْفِعْل) من الكلمة (َبَكي -ي َْفِعل ُ -َعل َتقديره "أنت" بوزن (ف َ
 َلات َْبِكي) ببناء معتل اللام. -ي َْبِكي
 ٧١١أن عبراتك كوارث، وضحكاتك كوارث لا تنس) ٣
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي لنهي لأنها تستعمل 
فعل النهي وىو فعل ابؼضارع مع لا الناىية والفاعل ضمتَ مستتً 
 -َلات َْفَعْل) من الكلمة (َنِسي َ -ي َْفَعل ُ -أنت" بوزن (َفِعل َتقديره "
 َلات َْنَسي) ببناء معتل اللام. –ي َْنَسي
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 . النداء٥
 النداء بُ ىذه القصة القصتَة واحد البيان فقط، وىي كما يلي:
وكيل المسيح، جئت أركع عند قدميك لتعمدني  ياالبابا  أيها )۹
بيديك، وتدخلني في الدين، وستراني من خيرة أبناء الكنسية 
 ٨١١الأبرار المخلصين.
بُ ىذه الكلمة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للنداء لأنها 
 مل أداة النداء وىي (أي)، و(يا).تستع
 
 رة "الشهيد" لتوفيق الحكيمجدول أنواع الكلام الإنشائي الطلبي في القصة القصي
 التمني. ۹
 الرقم الجملة الصفحة السبب
تستعمل أداة التمتٍ وىي 
 (لو).
تقرر إلغاء ذلك لاستتبع الأمر  لو ٖٕ
 إلغاء أكثر آيات القرآن
 .۹
تستعمل أداة التمتٍ وىي 
 (ليت).
 .ٕ أطعتو بُ ذلك ابغتُ ليتتٍ ۷۹
تستعمل أداة التمتٍ وىي 
 (لو).
فكيف يتلى  ،أسلم الشيطان لو ٖٕ
 القرآن
 .ٖ
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 . الاستفهام٢
 الرقم الجملة الصفحة السبب
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (ماذا).
 .۹ تريد متٍ؟ ماذاو  ۷۹
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (ماذا).
 .ٕ تقول أيها اللعتُ؟ ماذا ۷۹
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (ىل).
فرق ابؼسيح بتُ شخص و  ىل ۹۹
 شخص؟
 .ٖ
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (إ)
 .ٗ ابعميع أمام ابؼغفرة سواء؟ إليس ۹۹
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (ما).
 
مصتَ الفاتيكان ومتاحفو ما و  ٕٓ
 وبرفو وبـلفاتو الدينية الكبرى؟
 .٘
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (كيف).
بيحي من الوجود دون أن  كيف ٕٓ
بسحي كل تلك الصور والأساطتَ 
وابؼعاني وابؼغازي التي تعمر قلوب 
 ابؼؤمنتُ وتفجر خيابؽم؟
 .ٙ
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تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (ما).
معتٍ ((يوم ابغساب)) إذا  ما ٕٓ
 بؿي الشر من الأرض؟
 .۷
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (ىل).
بواسب أتباع الشيطان  ىلو  ٕٓ
الذين تبعوه قبل إبيانو، أم بسحي 
 سيئاتهم؟
 .۸
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (ما).
 .۹ دامت توبة إبليس قد قبلت؟ ما ٕٓ
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (ما).
 -ٕٓ
 ۹ٕ
مصتَ العالم وقد خلا من  ما
 الشر؟
 .ٓ۹
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (بؼاذا).
 .۹۹ جئتتٍ أنا دون غتَى؟ بؼاذاو  ۹ٕ
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (بؼاذا).
اختًت ابؼسيحية دون بقية  بؼاذا ۹ٕ
 الأديان؟
 .ٕ۹
 
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (أ).
من حق الناس أن يدخلوا  أليس ۹ٕ
 بُ دين ا﵁ أفواجا؟
 .ٖ۹
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (أ).
من آيات ا﵁ بُ كتابو  أليس ٖٕ
الكرنً: ((فسبح بحمد ربك 
 .ٗ۹
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 واستغفره إنو كان توابا))؟
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (ىل).
بيضي الناس بُ قوبؽم :  ىل ٖٕ
((أعوذ با﵁ من الشيطان 
 الرجيم))؟
 .٘۹
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (كيف).
يستطيع شيخ الأزىر أن  كيف ٖٕ
يقبل إسلامالشيطان دون أن 
 بيس بذلك كيان الإسلام كلو؟
 .ٕ۹
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (كيف).
 .۷۹ أصل إلى ا﵁ إذن؟ كيف ٕٗ
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (أ).
يفعل ذلك كل من أراد  أليس ٕٗ
 الدنو من ا﵁؟
 .۸۹
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (ماذا).
 .۹۹ تريد؟ ماذا ٕٙ
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (ىل).
 .ٕٓ جئت متأخرًا؟ ىل ٕٙ
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (أ).
 .۹ٕ ىناك ربضة ومغفرة؟ أليست ٕٙ
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تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (بؼاذا).
 .ٕٕ أبضل ىذا الوقر العنيف؟ بؼاذا ۷ٕ
تستعمل أداة الإستفهام وىي 
 (بؼاذا).
كتب عّلى ىذا القدر   بؼاذا ۸ٕ
 ابؼخيف؟
 .ٖٕ
 
 
 . الأمر٣
 الرقم الجملة الصفحة السبب
تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون 
والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا بوزن 
اُف ْ ُعْل) من الكلمة  -ي َْفُعُل  -(ف ََعَل 
 ُخْذ) ببناء صحيح. –يَْأُخُذ  -(َأَخَذ 
 
 .۹ متٍ ما تريدون خدوا ۸۹
الأمر مبتٍ على السكون تستعمل فعل 
والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا بوزن 
ف َعِّْل) من الكلمة  -ي َُفعُِّل  -(ف َعََّل 
َعذِّ ْب) ببناء  –ي َُعذِّ ُب  -(َعذَّ ب َ
 صحيح.
 .ٕ أشنع العذاب عذبوني ۸۹
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تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون 
والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا بوزن 
من الكلمة  اِف ْ َعْل) -ي َْفَعُل  -(ف ََعَل 
 قع) ببناء معتل الفاء. –ي ََقُع  -(َوَقَع 
بي أفظع  قعواأو  ۸۹
 العقاب
 .ٖ
تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون 
والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا بوزن 
اُف ْ ُعْل) من الكلمة  -ي َْفُعُل  -(ف ََعَل 
اُْدُخْل) ببناء  –َيْدُخل ُ -(َدَخل َ
 صحيح.
 .ٗ بُ الدين أدخلوني ۹۹
تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون 
والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا بوزن 
اِف ْ َتِعْل) من الكلمة  –ي َْفَتِعُل  –(اِف ْ ت ََعَل 
ِاْسَتِمْع) ببناء  -َيْسَتِمُع  –(ِاْسَتَمَع 
 صحيح.
إلى ما انبثق بُ  استمعوا ۹۹
 قلب من إبيان
 .٘
تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون 
مستتً وجوبا بوزن والفاعل ضمتَ 
اِف ْ َعْل) من الكلمة  -ي َْفَعُل  -(ف ََعَل 
ِاْذَىْب) ببناء  –َيْذَىُب  -(َذَىَب 
 صحيح.
إذا شئت إلى  اذىب ۹ٕ
 دين آخر
 .ٙ
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تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون 
والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا بوزن 
اِف ْ َعْل) من الكلمة  -ي َْفَعُل  -(ف ََعَل 
ِاْذَىْب) ببناء  –َيْذَىُب  -(َذَىَب 
 صحيح.
 .۷ عنا إلى دين آخر اذىب ٕٕ
تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون 
والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا بوزن 
اِْفِعْل) من الكلمة  -ي َْفِعُل  -(ف ََعَل 
ِعْش) ببناء معتل  –يَِعْيُش  -(َعاَش 
 العتُ.
بُ الأرض كما  عش ٕٙ
 عشت
 .۸
السكون تستعمل فعل الأمر مبتٍ على 
والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا بوزن 
اُف ْ ُعْل) من الكلمة  -ي َْفُعُل  -(ف ََعَل 
 ُقْم) ببناء معتل العتُ. –ي َُقْوُم  -(قَاَم 
 .۹ بواجبك قم ۹ٕ
تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون 
والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا بوزن 
اِف ْ َعْل) من الكلمة  -ي َْفَعُل  -(َفِعَل 
 ِاْبظَْع) ببناء صحيح. -َمُع َيس ْ –(بظَِ َع 
 .ٓ۹ نصحي ابظع ۹ٕ
 .۹۹ إلى عملك عد ۹ٕ تستعمل فعل الأمر مبتٍ على السكون 
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والفاعل ضمتَ مستتً وجوبا بوزن 
اُف ْ ُعْل) من الكلمة  -ي َْفُعُل  -(ف ََعَل 
ُعْد) ببناء معتل  –ي َُعْوُد  -(َعاَد 
 العتُ.
لأنها تستعمل فعل الأمر مبتٍ  اذىب
على السكون والفاعل ضمتَ مستتً 
اِف ْ َعْل)  -ي َْفَعُل  -وجوبا بوزن (ف ََعَل 
 –َيْذَىُب  -من الكلمة (َذَىَب 
 ِاْذَىْب) ببناء صحيح.
لأنها تستعمل فعل الأمر  اصبرو  
مبتٍ على السكون والفاعل ضمتَ 
 -ي َْفِعُل  -مستتً وجوبا بوزن (ف ََعَل 
 -َيْصبرُ  –ِعْل) من الكلمة (َصب ََر اِف ْ
 ِاْصبرْ ) ببناء صحيح.
لأنها تستعمل فعل الأمر مبتٍ  الزمو  
على السكون والفاعل ضمتَ مستتً 
اِف ْ َعْل)  -ي َْفَعُل  -وجوبا بوزن (َفِعَل 
اِْلَزْم) ببناء  -ي َْلَزم ُ –من الكلمة (َلزَِم 
 صحيح.
 الزمو  اصبرو  اذىب ٖٓ
 الاعتدال
 .ٕ۹
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 النهي. ٤
 الرقم الجملة الصفحة السبب
تستعمل فعل النهي وىو فعل 
ابؼضارع مع لا الناىية والفاعل 
ضمتَ مستتً تقديره "أنت" 
 -ي َُفعُِّل  -بوزن (ف َعَّل َ
 -َلات َُفعِّْل) من الكلمة (َحّرم َ
 َلاُبرَرِّْم) ببناء صحيح. -ُم ُبوَرِّ 
 
 لا بررمونيولكن برب السموات  ۸۹
 مذاق ابػتَ بغظة
 .۹
تستعمل فعل النهي وىو فعل 
ابؼضارع مع لا الناىية والفاعل 
ضمتَ مستتً تقديره "أنت" 
َلات َْفِعْل)  -ي َْفِعل ُ -بوزن (ف ََعل َ
 -ي َْبِكي -من الكلمة (َبَكي
 َلات َْبِكي) ببناء معتل اللام.
 
 .ٕ لا تبك ٖٓ
تستعمل فعل النهي وىو فعل 
ابؼضارع مع لا الناىية والفاعل 
أن عبراتك كوارث،  لا تنس ٖٓ
 وضحكاتك كوارث
 .ٖ
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ضمتَ مستتً تقديره "أنت" 
َلات َْفَعْل)  -ي َْفَعل ُ -بوزن (َفِعل َ
 –ي َْنَسي -من الكلمة (َنِسي َ
 َلات َْنَسي) ببناء معتل اللام.
 
 . النداء٥
 الرقم الجملة الصفحة السبب
تستعمل أداة النداء وىي 
 (أي)، و(يا).
وكيل ابؼسيح، جئت  ياالبابا  أيها ۹۹
أركع عند قدميك لتعمدني 
بيديك، وتدخلتٍ بُ الدين، 
وستًاني من ختَة أبناء الكنسية 
 الأبرار ابؼخلصتُ
 .۹
 
معانى الكلام الإنشائي الطلبي في القصة القصيرة "الشهيد" لتوفيق  . ب
 الحكيم
الطلبي بُ ىذه القصة القصتَة كان عدده بطسة  الكلام الإنشائي
وأربعون كلاما بدختلف معانيها. ولو معنيان: ابؼعتٌ حقيقي وابؼعتٌ المجازي. 
ابؼعتٌ ابغقيقي ىو ابؼعتٌ الأصلي، وابؼعتٌ المجازي ىو الالتزم على معانى 
 تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال التي تدل على ابؼعتٌ ابعديد.
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الباب برليل الباحثة أحوال معانى الكلام الإنشائي الطلبي  بُ ىذا
برليلا بلاغيا. وىذه برليلها كما  التٍ تكون بُ القصة القصتَة "الشهيد"
 يلي:
 
أ) المعنى الحقيقي للكلام الإنشائي الطلبي في القصة القصيرة 
 "الشهيد"
 المعنى الحقيقي للتمني .۹
 : كما يلي  عتٌ ابغقيقي لليمتٍ ثلاثة، وىيابؼ
لاستتبع الأمر إلغاء أكثر آيات  لو تقرر إلغاء ذلك) ۹
  ٩١١القرآن
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للتمتٍ وىي 
بدعتٌ ابغقيقي لأن مستحيل لو تقرر إلغاء الآية "أعوذ با﵁ من 
الشيطان الرجيم" لاستتبع الأمر إلغاء أكثر آيات القرآن. وأكثر 
القرآن التي تصور عن لعن الشيطان والتحذير من عملو الآيات 
ورجسو و وسوستو. وىذه ابعملة ىي التمتٍ الشيخ الأزىر إلى 
 نفسو.
 ٢٢١ليتني أطعتو في ذلك الحين) ٢
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للتمتٍ وىي 
بدعتٌ ابغقيقي لأن مستحيل إذا كان الشيطان يريد أن يطيع ا﵁ 
 بؼاضي الذي لابيكن تكراره.بُ ا
 
                                                          
911
‌٣٢، ص: أرني ا﵁توفيق ابغكيم، ‌ 
021
‌۷۹، ص: أرني ا﵁توفيق ابغكيم،  
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 ١٢١، فكيف يتلى القرآنلو أسلم الشيطان) ٣
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للتمتٍ بدعتٌ 
ابغقيقي لأن مستحيل إذا أسلم الشيطان فأكثر الآيات القرآن 
تفقد معناىا و وظيفتها، خاصة الآيات تبحث عن الشيطان. 
 الأزىر إلى نفسو. وىذه ابعملة ىي التمتٍ الشيخ
 . المعنى الحقيقي للاستفهام٢
 : كما يلي   ابغقيقي للاستفهام بطسة، وىيابؼعتٌ
 ٢٢١يفعل ذلك كل من أراد الدنو من الله؟ أليس )۹
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ 
ابغقيقي بُ الكلمة "أليس" لأنو ابؼستفهم يطلب فهم شيء لم 
علم بو، بأداة  من إحدى أدواتو وىو "أ". كان ابؼستفهم يتقدم 
يعتٍ شيخ الأزىر يستفهم لشيطان عن تعيد كل مشكلة إلى ا﵁ 
 بؼن أراد الدنو من ا﵁.
 ٣٢١تريد؟ ماذا) ٢
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ 
هم شيء ابغقيقي بُ الكلمة "ماذا تريد" لأنو ابؼستفهم يطلب ف
لم يتقدم علم بو، بأداة  من إحدى أدواتو وىو "ماذا". كان 
يطلب ابؼستفهم يعتٍ ابؼلاك جبريل يستفهم لشيطان عن ماذا 
 الشيطان إذ بهيء بُ السماء.
 
                                                          
121
‌٣٢، ص: أرني ا﵁توفيق ابغكيم،  
221
‌٤٢، ص: أرني ا﵁توفيق ابغكيم،  
321
‌٦٢، ص: أرني ا﵁توفيق ابغكيم،  
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 ٤٢١جئت متأخًرا؟ ىل) ٣
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ 
ابؼستفهم يطلب فهم شيء ابغقيقي بُ الكلمة "ىل جئت" لأنو 
لم يتقدم علم بو، بأداة  من إحدى أدواتو وىو "ىل". كان 
ابؼستفهم يعتٍ الشييطان يستفهم للملاك جبريل ليستوجب 
 جواب عن جائتو  متأخرا أو لا لتوبة.
 ٥٢١أحمل ىذا الوقر العنيف؟ لماذا) ٤
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ 
قيقي بُ الكلمة "ىل جئت" لأنو ابؼستفهم يطلب فهم شيء ابغ
لم يتقدم علم بو، بأداة  من إحدى أدواتو وىو "بؼاذا". كان 
ابؼستفهم يعتٍ الشييطان يستفهم إلى ا﵁ عن السبب بوملو 
 الشيطان ىذا الوقر الغنيف.
 ٦٢١كتب عّلى ىذا القدر المخيف؟  لماذا) ٥
ائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنش
ابغقيقي بُ الكلمة "بؼاذا كتب" لأنو ابؼستفهم يطلب فهم شيء 
لم يتقدم علم بو، بأداة  من إحدى أدواتو وىو "بؼاذا". كان 
لسبب كتب عليو ابؼستفهم يعتٍ الشييطان يستفهم إلى ا﵁ عن ا
 ىذا القدر ابؼخيف.
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 . المعنى الحقيقي للأمر٣
 : كما يلي  للأمر ثانية، وىيابؼعتٌ ابغقيقي 
 ٧٢١إذا شئت إلى دين آخر اذىب  )۹
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر بدعتٌ 
ابغقيقي على صيغة فعل الأمر بُ الكلمة  "اذىب" لأنو طلب 
حصول الفعل على جهة الإستعلاء . كان ابؼتكلم يعتٍ البابا 
 دين لآخر.وكيل ابؼسيح يطلب للشيطتُ لذىب إلى 
 ٨٢١عنا إلى دين آخر اذىب) ٢
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر بدعتٌ 
ابغقيقي على صيغة فعل الأمر بُ الكلمة  "اذىب" لأنو طلب 
حصول الفعل على جهة الإستعلاء . كان ابؼتكلم يعتٍ حاخام 
 يهود للشيطتُ لذىب إلى دين لآخر.ال
الإنشائي الطلبي في القصة القصيرة  ب) المعنى المجازي للكلام
 "الشهيد"
 المعنى المجازي للاستفهام .۹
 :كما يلي  ابؼعتٌ المجازي للاستفهام بشانية عشر، وىي
 ٩٢١تريد مني؟ ماذاو ) ۹
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ 
بؾازي التعجب لأنو ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل ابؼسيح يستفهم 
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إلى الشيطان بتعجب عن بهيء الشيطان بُ الكنسية. بأداة من 
 إحدى أدواتو وىو "ماذا" بدعتٌ ابؼقصد التعجب.
 ٢٣١تقول أيها اللعين؟ ماذا) ٢
موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ  بُ ىذه ابعملة
بؾازي التحقتَ لأنو ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل ابؼسيح يستفهم 
إلى الشيطان بتحقتَ عن يريد الشيطان لدخول بُ حظتَة 
الإبيان. بأداة من إحدى أدواتو وىو "ماذا" بدعتٌ ابؼقصد 
 التحقتَ.
 ١٣١فرق المسيح بين شخص و شخص؟ ىل) ٣
ه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ بُ ىذ
بؾازي التقرير لأنو ابؼستفهم يعتٍ الشيطان يستفهم إلى البابا 
وكيل ابؼسيح بتقرير أن لايفرق ابؼسيح بتُ شخص وشخص. 
بأداة من إحدى أدواتو وىو "ىل" بدعتٌ ابؼقصد التقرير لأن يريد 
 الشيطان لدخول بُ الدين.
 ٢٣١لجميع أمام المغفرة سواء؟ا إليس) ٤
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ 
بؾازي التقرير لأنو ابؼستفهم يعتٍ الشيطان يستفهم إلى البابا 
وكيل ابؼسيح بتقرير أن كل بصيع أمام ابؼغفرة سواء. بأداة من 
طان إحدى أدواتو وىو "أ" بدعتٌ ابؼقصد التقرير لأن يريد الشي
 لتوبة.
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‌۷۹، ص: أرني ا﵁توفيق ابغكيم،  
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مصير الفاتيكان ومتاحفو وتحفو ومخلفاتو الدينية  ماو  )٥
 ٣٣١الكبرى؟
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ 
بؾازي الإنكار لأنو ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل ابؼسيح يستفهم 
إلى نفسو الذي ينكر إذا آمن الشيطان فما يعمل الفاتيكان 
لفاتو الدينية الكبري، فثم كل شيء سوف تفقد ومتاحفو وبـ
معناىو ، وابعمالو ، والغرضو. بأداة من إحدى أدواتو وىو "ما" 
 بدعتٌ الإنكار.
يمحي من الوجود دون أن تمحي كل تلك الصور  كيف) ٦
والأساطير والمعاني والمغازي التي تعمر قلوب المؤمنين 
 ٤٣١وتفجر خيالهم؟
الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ  بُ ىذه ابعملة موجود الكلام
بؾازي الإنكار لأنو ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل ابؼسيح يستفهم 
إلى نفسو الذي ينكر إذا آمن الشيطان فغتَ ابؼمكن بسحي 
الصور والأساطتَ وابؼعاني وابؼغازي التي تعمر قلوب ابؼؤمنتُ 
وتفجر خيابؽم، لأن كل شيء سوف تفقد معناىو ، وابعمالو ، 
 والغرضو. بأداة من إحدى أدواتو وىو "كيف" بدعتٌ الإنكار.
 ٥٣١معنى ((يوم الحساب)) إذا محي الشر من الأرض؟ ما) ۷
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ 
بؾازي الإنكار لأنو ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل ابؼسيح يستفهم 
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‌3٢، ص: أرني ا﵁توفيق ابغكيم،  
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ن الأرض فما معتٌ يوم إلى نفسو الذي ينكر إذا بؿي الشر م
ابغساب، لأنو لايوجد ابغق بغتَ الباطل، و لايوجد الأبيض 
بغتَ الأسود، و لايوجد النور بغتَ الظلام، و لايوجد ابػتَ بغتَ 
 الشر. بأداة من إحدى أدواتو وىو "ما" بدعتٌ الإنكار.
يحاسب أتباع الشيطان الذين تبعوه قبل إيمانو، أم  ىلو  )۸
 ٦٣١تمحي سيئاتهم؟
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ 
بؾازي الإنكار لأنو ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل ابؼسيح يستفهم 
إلى نفسو الذي ينكر إذا آمن الشيطان فغتَ ابؼمكن بسحي  كل 
دنب الذين تبعوه  بُ ابؼاضي، لأنو يوم ابغساب ستفقد معناىو 
 دواتو وىو "ىل" بدعتٌ الإنكار.والغرضو. بأداة من إحدى أ
 ٧٣١دامت توبة إبليس قد قبلت؟ ما) ۹
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ 
بؾازي الإنكار لأنو ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل ابؼسيح يستفهم 
إلى نفسو الذي ينكر إذا قد قبلت توبة الشيطان فيوم ابغساب 
لأنو لايوجد ابغق بغتَ الباطل، و  ستفقد معناىو والغرضو
لايوجد ابػتَ بغتَ الشر. بأداة من إحدى أدواتو وىو "ما" بدعتٌ 
 الإنكار.
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  ٨٣١مصير العالم وقد خلا من الشر؟ ما) ٢۹
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ 
يستفهم بؾازي الإنكار لأنو ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل ابؼسيح 
إلى نفسو الذي ينكر إذا بؿي الشر فما مصتَ الأرض يعتٍ 
ستفقد معناىو والغرضو لأنو لايوجد ابغق بغتَ الباطل، و 
أدواتو وىو "ما" بدعتٌ  لايوجد ابػتَ بغتَ الشر. بأداة من إحدى
 الإنكار.
 ٩٣١جئتني أنا دون غيرى؟ لماذاو ) ۹۹
للاستفهام بدعتٌ  بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي
بؾازي التعجب لأنو ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل ابؼسيح يستفهم 
إلى الشيطان بتعجب عن سبب الشيطان بهيء إلي البابا وكيل 
ابؼسيح دون الأخر. بأداة من إحدى أدواتو وىو "ماذا" بدعتٌ 
 ابؼقصد التعجب.
 ٢٤١اخترت المسيحية دون بقية الأديان؟ لماذا) ٢۹
ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ بُ ىذه 
بؾازي التعجب لأنو ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل ابؼسيح يستفهم 
إلى الشيطان بتعجب عن سبب الشيطان بىتً ابؼسيحية دون 
الأديان الأخر. بأداة من إحدى أدواتو وىو "ماذا" بدعتٌ ابؼقصد 
 التعجب.
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 ١٤١خلوا في دين الله أفواجا؟من حق الناس أن يد أليس) ٣۹
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ 
بؾازي التقرير لأنو ابؼستفهم يعتٍ الشيطان يستفهم إلى شيخ 
الأزىر بتقرير أن حق الناس أن يدخلوا بُ دين ا﵁ أفواجا. بأداة 
من إحدى أدواتو وىو "أ" بدعتٌ ابؼقصد التقرير لأن يريد 
 الشيطان لدخول بُ الدين.
من آيات الله في كتابو الكريم: ((فسبح بحمد ربك  أليس) ٤۹
 ٢٤١واستغفره إنو كان توابا))؟
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ 
بؾازي التقرير لأنو ابؼستفهم يعتٍ الشيطان يستفهم إلى شيخ 
ح بحمد ربكواستغفره إنو كان الأزىر بتقرير الآية القرآن يعتٍ"فسب
توابا". بأداة من إحدى أدواتو وىو "أ" بدعتٌ ابؼقصد التقرير لأن 
 يريد الشيطان لدخول بُ الدين.
يمضي الناس في قولهم : ((أعوذ بالله من الشيطان  ىل) ٥۹
 ٣٤١الرجيم))؟
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ 
نو ابؼستفهم يعتٍ شيخ الأزىر يستفهم إلى بؾازي الإنكار لأ
نفسو الذي ينكر أن غتَ ابؼمكن إذا بيضي الناس بُ قولو تعالى 
" أعوذ با﵁ من الشيطان الرجيم"، لأنو إذا بيضي ىذه الآية  
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فيمضي  أكثر الآيات الأخر من القرآن، خاصة تبحث عن 
 ر.الشيطان. بأداة من إحدى أدواتو وىو "ما" بدعتٌ الإنكا
الشيطان دون  يستطيع شيخ الأزىر أن يقبل إسلام كيف) ٦۹
 ٤٤١أن يمس بذلك كيان الإسلام كلو؟
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ 
بؾازي الإنكار لأنو ابؼستفهم يعتٍ شيخ الأزىر يستفهم إلى 
نفسو الذي ينكر أن غتَ ابؼمكن إذا يقبل إسلام الشيطان 
ابؼعتٌ يوم ابغساب، وابؼعتٌ القرآن، وغتَ ذلك، فكل  فكيف
سوف تفقد معناىو ، وابعمالو ، والغرضو . بأداة من إحدى 
 أدواتو وىو "ما" بدعتٌ الإنكار.
 ٥٤١أصل إلى الله إذن؟ كيف) ۷۹
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ 
الأزىر يستفهم إلى  بؾازي التعظيم لأنو ابؼستفهم يعتٍ شيخ
الشيطان بتعظيم عن يصل كل مشكلة إلى ا﵁ لأنو ىو 
السميع، والنصتَ، والتواب، وابغق. بأداة من إحدى أدواتو وىو 
 "ماذا" بدعتٌ ابؼقصد التعظيم.
 ٦٤١ىناك رحمة ومغفرة؟ أليست) ۸۹
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للاستفهام بدعتٌ 
لأنو ابؼستفهم يعتٍ الشيطان يستفهم إلى ابؼلاك بؾازي التحقتَ 
جبريل بتقرير أن ىناك ربضة ا﵁ ومغفرتو فتَيد الشيطان لدخول 
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بُ الدين. بأداة من إحدى أدواتو وىو "ماذا" بدعتٌ ابؼقصد 
 التقرير.
 . المعنى المجازي للأمر٢
 :كما يلي  ابؼعتٌ المجازي للأمر عشر، وىي
 ٧٤١مني ما تريدون خدوا )۹
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر بدعتٌ 
بؾازي الالتماس على صيغة فعل الأمر بُ الكلمة "خذوا" لأنو 
يلتمس الشيطان إلى البابا وكيل ابؼسيح لأخذ كل ما بيلكو 
 الشيطان ولكن لابررمو ليشعور بُ الإبيان. 
 ٨٤١أشنع العذاب عذبوني) ٢
الإنشائي الطلبي للأمر بدعتٌ بُ ىذه ابعملة موجود الكلام 
بؾازي الالتماس على صيغة فعل الأمر بُ الكلمة "عذبتٍ" لأنو 
يلتمس الشيطان إلى البابا وكيل ابؼسيح لعذبو من أشنع العذاب 
 ولكن لابررمو ليشعور بُ الإبيان.
 ٩٤١بي أفظع العقاب قعوا) أو ٣
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر بدعتٌ 
بؾازي الالتماس على صيغة فعل الأمر بُ الكلمة "قعوا" لأنو 
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يلتمس الشيطان إلى البابا وكيل ابؼسيح لقعو من أفظع العقاب 
 لابررمو ليشعور بُ الإبيان. ولكن
 ٢٥١في الدين أدخلوني) ٤
الطلبي للأمر بدعتٌ  بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي
بؾازي الالتماس على صيغة فعل الأمر بُ الكلمة "أدخلوني" 
لأنو يلتمس الشيطان إلى البابا وكيل ابؼسيح ليدخولو بُ الدين 
 ابؼسيحية.
 ١٥١إلى ما انبثق في قلب من إيمان استمعوا) ٥
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر بدعتٌ 
ى صيغة فعل الأمر بُ الكلمة "استمعوا" بؾازي الالتماس عل
لأنو يلتمس الشيطان إلى البابا وكيل ابؼسيح ليستمعو إلى ما 
 انبثق بُ قلبو من إبيان.
 ٢٥١في الأرض كما عشت عش)  ٦
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر بدعتٌ 
بؾازي الإرشاد على صيغة فعل الأمر بُ الكلمة "عش" لأنو   
ابؼلاك جبريل يرشد إلى الشيطان ليعيش كما عاشتو وليس كان 
 يع يغتَ النظام ابؼوضوع من ا﵁.الشيطان  لايستط
 
                                                          
051
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151
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‌٦٢، ص: أرني ا﵁توفيق ابغكيم،  
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 ٣٥١بواجبك قم )۷
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر بدعتٌ 
بؾازي الإرشاد على صيغة فعل الأمر بُ الكلمة "قم" لأنو  كان 
لييستقبل مصتَه وليقوم واجبو ابؼلاك جبريل يرشد إلى الشيطان 
 بختَ.
 ٤٥١نصحي اسمع) ۸
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر بدعتٌ 
بؾازي الالتماس على صيغة فعل الأمر بُ الكلمة "ابظع" لأنو 
 يلتمس ابؼلاك جبريل إلى الشيطان ليسمع نصيحتو.
 ٥٥١إلى عملك عد) ۹
الطلبي للأمر بدعتٌ بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي 
بؾازي الالتماس على صيغة فعل الأمر بُ الكلمة "ابظع" لأنو 
 يلتمس ابؼلاك جبريل للشيطان ليعود إلى عملو .
 ٦٥١الاعتدال الزمو  اصبرو  اذىب) ٢۹
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للأمر بدعتٌ 
بؾازي الإرشاد على صيغة فعل الأمر بُ الكلمة "اذىب"، 
                                                          
351
‌۹٢، ص: أرني ا﵁توفيق ابغكيم،  
451
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و"اصبر"، و"الزم"،  لأنو  كان ابؼلاك جبريل يرشد إلى الشيطان 
 ليذىب ويصبر ويعمل واجبو بلزم الاعتدال.
 . المعنى المجازي للنهي٣
 :كما يلي  ابؼعتٌ المجازي للنهي ثلاثة، وىي
  ٧٥١مذاق الخير لحظة لا تحرمونيولكن برب السموات ) ۹
للنهي بدعتٌ بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي 
بؾازي التهديد على صيغة فعل النهي وىو فعل ابؼضارع مع لا 
الناىية الكلمة "لابررمتٍ" بحرف القسم "ب" بُ الكلمة 
"برب"، لأنو كان الشيطان يتهدد إلى البابا وكيل ابؼسيح ليشعر 
 مداق ابػتَ بغظة وليدخولو بُ حظتَة الإبيان.
 ٨٥١لا تبك) ٢
م الإنشائي الطلبي للنهي بدعتٌ بُ ىذه ابعملة موجود الكلا
بؾازي الالتماس على صيغة فعل النهي وىو فعل ابؼضارع مع لا 
الناىية الكلمة "لاتبك"، لأنو كان ابؼلاك جبريل يلتمس إلى 
 الشيطان ليستوقف عن البكائو.
 ٩٥١أن عبراتك كوارث، وضحكاتك كوارث لا تنس) ٣
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للنهي بدعتٌ بؾازي 
البيان على صيغة فعل النهي وىو فعل ابؼضارع مع لا الناىية 
                                                          
751
‌۸۹، ص: أرني ا﵁توفيق ابغكيم،  
851
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براتو وضحكاتو الشيطان الكلمة "لاتنس"، لأنو لبيان العاقبة أن ع
 ىو كوارث.
 . المعنى المجازي للنداء٤
 :كما يلي  ابؼعتٌ المجازي للنداء واحد فقط، وىو
وكيل المسيح، جئت أركع عند قدميك لتعمدني  ياالبابا  أيها) ۹
بيديك، وتدخلني في الدين، وستراني من خيرة أبناء 
 ٢٦١الكنسية الأبرار المخلصين.
بُ ىذه ابعملة موجود الكلام الإنشائي الطلبي للنداء بدعتٌ 
بؾازي الاستغاثة بأداة من إحدى أدواتو وىي "أي" و "يا"، لأنو 
 الشيطان إلى البابا ابؼسيح ليدخولو بُ الدين.يستغيث 
 
 جدول معاني الكلام الإنشائي الطلبي في القصة القصيرة "الشهيد" لتوفيق الحكيم
 
 التمني. ۹
 الرقم الجملة الصفحة المعنى السبب
لأن مستحيل لو تقرر إلغاء الآية 
"أعوذ با﵁ من الشيطان الرجيم" 
لاستتبع الأمر إلغاء أكثر آيات 
معتٌ 
 ابغقيقي
تقرر إلغاء ذلك  لو ٖٕ
لاستتبع الأمر إلغاء أكثر 
 آيات القرآن
 .۹
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القرآن. وأكثر الآيات القرآن التي 
تصور عن لعن الشيطان والتحذير 
من عملو ورجسو و وسوستو. وىذه 
ابعملة ىي التمتٍ الشيخ الأزىر إلى 
 نفسو.
لأن مستحيل إذا كان الشيطان يريد 
ابؼاضي الذي  بُ أن يطيع ا﵁
 لابيكن تكراره.
معتٌ 
 ابغقيقي
 .ٕ أطعتو بُ ذلك ابغتُ ليتتٍ ۷۹
لأن مستحيل إذا أسلم الشيطان 
فأكثر الآيات القرآن تفقد معناىا و 
وظيفتها، خاصة الآيات تبحث عن 
الشيطان. وىذه ابعملة ىي التمتٍ 
 الشيخ الأزىر إلى نفسو.
معتٌ 
 ابغقيقي
فكيف  ،أسلم الشيطان لو ٖٕ
 يتلى القرآن
 .ٖ
 
 . الاستفهام٢
 الرقم الجملة الصفحة المعنى السبب
كان ابؼستفهم يعتٍ شيخ الأزىر 
يستفهم لشيطان عن تعيد كل 
معتٌ 
 ابغقيقي
يفعل ذلك كل من  أليس ۷۹
 أراد الدنو من ا﵁؟
 .۹
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مشكلة إلى ا﵁ بؼن أراد الدنو من 
 ا﵁.
كان ابؼستفهم يعتٍ ابؼلاك جبريل 
يستفهم لشيطان عن ماذا يطلب 
 الشيطان إذ بهيء بُ السماء.
معتٌ 
 ابغقيقي
 .ٕ تريد ماذا ۷۹
كان ابؼستفهم يعتٍ الشييطان 
يستفهم للملاك جبريل ليستوجب 
جواب عن جائتو  متأخرا أو لا 
 لتوبة.
معتٌ 
 ابغقيقي
 .ٖ جئت متأخرًا؟ ىل ۹۹
كان ابؼستفهم يعتٍ الشييطان 
السبب بوملو يستفهم إلى ا﵁ عن 
 الشيطان ىذا الوقر الغنيف.
معتٌ 
 ابغقيقي
أبضل ىذا الوقر  بؼاذا ۹۹
 العنيف؟
 .ٗ
كان ابؼستفهم يعتٍ الشييطان 
يستفهم إلى ا﵁ عن السبب كتب 
 عليو ىذا القدر ابؼخيف.
 
معتٌ 
 ابغقيقي
كتب عّلى ىذا القدر   بؼاذا ٕٓ
 ابؼخيف؟
 .٘
كان ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل 
ابؼسيح يستفهم إلى الشيطان 
معتٌ المجازي 
 (التعجب)
 .ٙ تريد متٍ؟ ماذاو  ٕٓ
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بتعجب عن بهيء الشيطان بُ 
 الكنسية. 
كان ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل 
ابؼسيح يستفهم إلى الشيطان بتحقتَ 
عن يريد الشيطان لدخول بُ حظتَة 
 الإبيان. 
معتٌ المجازي 
 (التحقتَ)
 .۷ تقول أيها اللعتُ؟ ماذا ٕٓ
كان ابؼستفهم يعتٍ الشيطان 
يستفهم إلى البابا وكيل ابؼسيح 
بتقرير أن لايفرق ابؼسيح بتُ 
شخص وشخص، ولأنو يريد 
 ليدخول بُ الدين.
معتٌ المجازي 
 (التقرير)
فرق ابؼسيح بتُ  ىل ٕٓ
 شخص و شخص؟
 .۸
كان ابؼستفهم يعتٍ الشيطان 
 البابا وكيل ابؼسيح يستفهم إلى
بتقرير أن كل بصيع أمام ابؼغفرة 
 سواء. لأنو يريد الشيطان لتوبة.
معتٌ المجازي 
 (التقرير)
ابعميع أمام ابؼغفرة  إليس ٕٓ
 سواء؟
 .۹
كان ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل 
ابؼسيح يستفهم إلى نفسو الذي 
ينكر إذا آمن الشيطان فما يعمل 
الفاتيكان ومتاحفو وبـلفاتو الدينية 
معتٌ المجازي 
 (الإنكار)
 -ٕٓ
 ۹ٕ
مصتَ الفاتيكان  ماو 
ومتاحفو وبرفو وبـلفاتو 
 نية الكبرى؟الدي
 .ٓ۹
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قد الكبري، فثم كل شيء سوف تف
 معناىو ، وابعمالو ، والغرضو.
كان ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل 
ابؼسيح يستفهم إلى نفسو الذي ينكر 
إذا آمن الشيطان فغتَ ابؼمكن بسحي 
الصور والأساطتَ وابؼعاني وابؼغازي 
التي تعمر قلوب ابؼؤمنتُ وتفجر 
خيابؽم، لأن كل شيء سوف تفقد 
 معناىو ، وابعمالو ، والغرضو.
معتٌ المجازي 
 (الإنكار)
بيحي من الوجود  كيف ۹ٕ
دون أن بسحي كل تلك 
الصور والأساطتَ وابؼعاني 
وابؼغازي التي تعمر قلوب 
 ابؼؤمنتُ وتفجر خيابؽم؟
 .۹۹
كان ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل 
ابؼسيح يستفهم إلى نفسو الذي ينكر 
إذا بؿي الشر من الأرض فما معتٌ 
يوم ابغساب، لأنو لايوجد ابغق بغتَ 
لايوجد الأبيض بغتَ  الباطل، و
الأسود، و لايوجد النور بغتَ الظلام، 
 و لايوجد ابػتَ بغتَ الشر.
معتٌ المجازي 
 (الإنكار)
معتٌ ((يوم ابغساب))  ما ۹ٕ
 إذا بؿي الشر من الأرض؟
 .ٕ۹
 
كان ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل 
ابؼسيح يستفهم إلى نفسو الذي 
ينكر إذا آمن الشيطان فغتَ ابؼمكن 
معتٌ المجازي 
 (الإنكار)
بواسب أتباع  ىلو  ۹ٕ
الشيطان الذين تبعوه قبل 
 إبيانو، أم بسحي سيئاتهم؟
 .ٖ۹
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كل دنب الذين تبعوه  بُ   بسحي 
ابؼاضي، لأنو يوم ابغساب ستفقد 
 معناىو والغرضو.
كان ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل 
ابؼسيح يستفهم إلى نفسو الذي 
ينكر إذا قد قبلت توبة الشيطان 
فيوم ابغساب ستفقد معناىو 
والغرضو لأنو لايوجد ابغق بغتَ 
 الباطل، و لايوجد ابػتَ بغتَ الشر.
معتٌ المجازي 
 (الإنكار)
دامت توبة إبليس قد  ما ٖٕ
 قبلت؟
 .ٗ۹
كان ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل 
ابؼسيح يستفهم إلى نفسو الذي 
ينكر إذا بؿي الشر فما مصتَ 
والغرضو  الأرض يعتٍ ستفقد معناىو
لأنو لايوجد ابغق بغتَ الباطل، و 
 لايوجد ابػتَ بغتَ الشر.
معتٌ المجازي 
 (الإنكار)
مصتَ العالم وقد خلا  ما ٖٕ
 من الشر؟
 .٘۹
كان ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل 
ابؼسيح يستفهم إلى الشيطان 
بتعجب عن سبب الشيطان بهيء 
 إلي البابا وكيل ابؼسيح دون الأخر.
 معتٌ المجازي
 (التعجب)
جئتتٍ أنا دون  بؼاذاو  ٖٕ
 غتَى؟
 .ٕ۹
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كان ابؼستفهم يعتٍ البابا وكيل 
ابؼسيح يستفهم إلى الشيطان 
بتعجب عن سبب الشيطان بىتً 
 ابؼسيحية دون الأديان الأخر.
معتٌ المجازي 
 (التعجب)
اختًت ابؼسيحية دون  بؼاذا ٕٗ
 بقية الأديان؟
 .۷۹
كان ابؼستفهم يعتٍ الشيطان 
يستفهم إلى شيخ الأزىر بتقرير أن 
حق الناس أن يدخلوا بُ دين ا﵁ 
أفواجا، ولأنو يريد الشيطان لدخول 
 بُ الدين.
معتٌ المجازي 
 (التقرير)
من حق الناس أن  أليس ٕٗ
 يدخلوا بُ دين ا﵁ أفواجا؟
 .۸۹
كان ابؼستفهم يعتٍ الشيطان 
يستفهم إلى شيخ الأزىر بتقرير 
يعتٍ"فسبح بحمد الآية القرآن 
ربكواستغفره إنو كان توابا"، ولأنو 
 يريد الشيطان لدخول بُ الدين
معتٌ المجازي 
 (التقرير)
من آيات ا﵁ بُ   أليس ٕٙ
كتابو الكرنً: ((فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنو  
 كان توابا))؟
 .۹۹
كان ابؼستفهم يعتٍ شيخ الأزىر 
يستفهم إلى نفسو الذي ينكر أن 
ا بيضي الناس بُ قولو غتَ ابؼمكن إذ
تعالى " أعوذ با﵁ من الشيطان 
الرجيم"، لأنو إذا بيضي ىذه الآية  
معتٌ المجازي 
 (الإنكار)
بيضي الناس بُ قوبؽم  ىل ٕٙ
: ((أعوذ با﵁ من 
 الشيطان الرجيم))؟
 .ٕٓ
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ن فيمضي  أكثر الآيات الأخر م
القرآن، خاصة تبحث عن 
 الشيطان.
لأزىر كان ابؼستفهم يعتٍ شيخ ا
يستفهم إلى نفسو الذي ينكر أن 
غتَ ابؼمكن إذا يقبل إسلام 
الشيطان فكيف ابؼعتٌ يوم 
ابغساب، وابؼعتٌ القرآن، وغتَ 
ذلك، فكل سوف تفقد معناىو ، 
 وابعمالو ، والغرضو .
معتٌ المجازي 
 (الإنكار)
يستطيع شيخ  كيف ٕٙ
الأزىر أن يقبل إسلام 
الشيطان دون أن بيس 
 بذلك كيان الإسلام كلو؟
 .۹ٕ
كان ابؼستفهم يعتٍ شيخ الأزىر 
يستفهم إلى الشيطان بتعظيم عن 
يصل كل مشكلة إلى ا﵁ لأنو ىو 
 السميع، والنصتَ، والتواب، وابغق.
معتٌ المجازي 
 (التعظيم)
 .ٕٕ أصل إلى ا﵁ إذن؟ كيف ۷ٕ
كان ابؼستفهم يعتٍ الشيطان 
يستفهم إلى ابؼلاك جبريل بتقرير أن 
ىناك ربضة ا﵁ ومغفرتو فتَيد 
 الشيطان لدخول بُ الدين.
معتٌ المجازي 
 (التقرير)
ىناك ربضة  أليست ۸ٕ
 ومغفرة؟
 .ٖٕ
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 . الأمر٣
 الرقم الجملة الصفحة  السبب
كان ابؼتكلم يعتٍ البابا وكيل ابؼسيح 
لذىب إلى دين يطلب للشيطتُ 
 لآخر.
معتٌ 
 ابغقيقي
إذا شئت إلى دين  اذىب ۸۹
 آخر
 .۹
كان ابؼتكلم يعتٍ حاخام اليهود 
 للشيطتُ لذىب إلى دين لآخر.
معتٌ 
 ابغقيقي
 .ٕ عنا إلى دين آخر اذىب ۸۹
كان الشيطان يلتمس إلى البابا 
وكيل ابؼسيح لأخذ كل ما بيلكو 
الشيطان ولكن لابررمو ليشعور بُ 
 .الإبيان
معتٌ المجازي 
 (الالتماس)
 .ٖ متٍ ما تريدون خدوا 
كان الشيطان يلتمس إلى البابا 
وكيل ابؼسيح لعذبو من أشنع 
شعور بُ العذاب ولكن لابررمو لي
 الإبيان
معتٌ المجازي 
 (الالتماس)
 .ٗ أشنع العذاب عذبوني 
كان الشيطان يلتمس إلى البابا 
العقاب وكيل ابؼسيح لقعو من أفظع 
 ولكن لابررمو ليشعور بُ الإبيان.
معتٌ المجازي 
 (الالتماس)
 .٘ بي أفظع العقاب قعواأو  ۸۹
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كان الشيطان يلتمس إلى البابا   
وكيل ابؼسيح ليدخولو بُ الدين 
 ابؼسيحية.
معتٌ المجازي 
 (الالتماس)
 .ٙ بُ الدين أدخلوني ۹۹
كان الشيطان يلتمس إلى البابا 
ليستمعو إلى ما انبثق وكيل ابؼسيح 
 بُ قلبو من إبيان
 
معتٌ المجازي 
 (الالتماس)
إلى ما انبثق بُ  استمعوا ۹۹
 قلب من إبيان
 .۷
كان ابؼلاك جبريل يرشد إلى 
الشيطان ليعيش كما عاشتو وليس 
الشيطان  لايستطيع يغتَ النظام 
 ابؼوضوع من ا﵁.
معتٌ المجازي 
 (الإرشاد)
بُ الأرض كما  عش ٕٙ
 عشت
 .۸
كان ابؼلاك جبريل يرشد إلى 
الشيطان لييستقبل مصتَه وليقوم 
 واجبو بختَ.
معتٌ المجازي 
 (الإرشاد)
 .۹ بواجبك قم ۹ٕ
كان ابؼلاك جبريل يلتمس إلى 
 الشيطان ليسمع نصيحتو.
معتٌ المجازي 
 (الالتماس)
 .ٓ۹ نصحي ابظع ۹ٕ
كان ابؼلاك جبريل يلتمس للشيطان 
 ليعود إلى عملو .
المجازي معتٌ 
 (الالتماس)
 .۹۹ إلى عملك عد ۹ٕ
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كان ابؼلاك جبريل يرشد إلى 
الشيطان ليذىب ويصبر ويعمل 
 واجبو بلزم الاعتدال.
معتٌ المجازي 
 (الإرشاد)
 الزمو  اصبرو  اذىب ٖٓ
 الاعتدال
 .ٕ۹
 
 
 . النهي٤
 الرقم الجملة الصفحة المعنى السبب
كان الشيطان يتهدد إلى البابا وكيل 
ليشعر مداق ابػتَ بغظة ابؼسيح 
 وليدخولو بُ حظتَة الإبيان.
معتٌ المجازي 
 (التهديد)
لا ولكن برب السموات  ۸۹
 مذاق ابػتَ بغظة بررموني
 .۹
كان ابؼلاك جبريل يلتمس إلى 
 الشيطان ليستوقف عن البكائو.
معتٌ المجازي 
 (الالتماس)
 .ٕ لا تبك ٖٓ
لبيان العاقبة أن عبراتو وضحكاتو 
 ىو كوارث.الشيطان 
معتٌ المجازي 
 (البيان)
أن عبراتك   لا تنس ٖٓ
كوارث، وضحكاتك  
 كوارث
 .ٖ
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 . النداء٤
 الرقم الجملة الصفحة المعنى السبب
كان الشيطان يستغيث إلى 
البابا ابؼسيح ليدخولو بُ 
 الدين.
معتٌ المجازي 
 (الاستغاثة)
وكيل ابؼسيح،  ياالبابا  أيها ۹۹
جئت أركع عند قدميك 
لتعمدني بيديك، وتدخلتٍ بُ 
الدين، وستًاني من ختَة أبناء 
 الكنسية الأبرار ابؼخلصتُ
 .۹
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 الفصل الخاميس
 الخاتمة
 نتائج البحث . أ
وضوع "الكلام ابؼحث برت بىذا ال البيانات بُ الباحثة بعد أن حّللت
توفيق ابغكيم. أخدت الباحثة "الشهيد" ل الإتشائي الطلبي بُ القصة القصتَة
 البحث كما يلي: نتائج
. الكلام الإتشائي الطلبي الذي وجدت الباحثة بُ القصة القصتَة "الشهيد" ۹
لتوفيق ابغكيم يتكون على بطسة أنواع، وىي التمتٍ، والاستفهام، والأمر، 
وعشرون كلاما، والنهي، والتمتٍ. فالتمتٍ ثلاثة  كلام، الاستفهام ثلاثة 
 الأمر اثنا عشر كلاما، النهي ثلاثة كلام، والنداء كلام واحد.
. أما ابؼعانى من أنواع الكلام الإتشائي الطلبي الذي وجدت الباحثة بُ القصة ٢
القصتَة "الشهيد" لتوفيق ابغكيم فوجدت الباحثة معنتُ، وبنا معتٌ ابغقيقي 
 ومعتٌ المجازي. وىي كما يلي:
 لذي جاء بابؼعتٌ حقيقي ثلاثة كلم) التمتٍ ا۹
) الاستفهام الذي جاء بابؼعتٌ ابغقيقي بطسة كلم، وبابؼعتٍ المجازي بشانية ٢
بطسة معانى، وىي: معتٌ التحقتَ كلام واحد، ومعتٌ عشر كلاما، وبؽا 
التقرير بطسة كلم، ومعتٌ التعجب ثلاثة كلم، ومعتٌ الإنكار بشانية  
 واحد.كلم، ومعتٌ التعظيم كلام 
) الأمر الذي جاء بابؼعتٌ ابغقيقي اثنان كلم، وبابؼعتٍ المجازي عشر كلاما، ٣
وبؽما معنيي، وىي: معتٌ الإرشاد سبعة كلم، ومعتٌ الالتماس ثلاثة  
 كلم.
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 ) النهي ٤
ومعتٌ  ،وىي: معتٌ التهديد، ثلاثة كلمالمجازي بدعتٌ النهي الذي جاء 
 الالتماس، ومعتٌ البيان.
 الذي جاء بدعتٌ المجازي كلاما واحد فقط، وىي معتٌ الإستغاثة. ) النداء٥
 
 اتالإقتراح  . ب
د ﵁ رب العابؼتُ قد بست ىذا البحث العلمي برت موضوع مابغ
"الكلام الإتشائي الطلبي الذي وجدت الباحثة بُ القصة القصتَة الشهيد لتوفيق 
عرفت الباحثة أن  ابغكيم" يستفاء بعض منطلبات لنيل درجة الأكادمية الأولى.
ىذا البحث مازلت كاملا وبىلو من ابػطاء والنسيان، فلذلك ترجو الباحثة من 
ئ النقد البنائي من حيث بو وتراقي العلوم وإعلاء كلمة ا﵁. وتسأل ا﵁ عز القار 
وجل أن ينفعنا علومنا بُ الدين والدنيا والآخرة وأن بوبرنا من عذابو الأليم وأن 
 ربضتو إيانا.يعطينا توفيقو و 
وأختَا ترجو من ا﵁ تعالى أن بهعل ىذا البحث مقبولا قبولا حسنا 
ونافعا للباحثة والإخوان ابؼسلمتُ والأخوات ابؼسلمات بُ فهم اللغة العربية 
وأدبها برديد بُ البحث العلم البلاغة (ابؼعاني: الكلام الإتشائي الطلبي). وابغمد 
 ﵁ رب العابؼتُ. آمتُ.
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 المراجع
 المراجع العربية . أ
. لبنان: دار البلاغة الواضحة البيان وابؼعاني والبديعأمتُ، علي ابعارم و مصطفى. 
 بؾهول السنة. ابؼعارف.
 
رذائل إبليس وإبيانو بُ القصة القصتَة الشهيد لتوفيق ابغكيم  .ولدان أيلولأولون، 
منشور. شعبة اللغة بحث جامعي للدرجة سرجانا غتَ . (دراسة ىرمنيوطيقية)
العربية وأدبها كلية الآداب. جامعة مولانا مالك إبراىم الإسلامية ابغكومية 
 م.۷۹ٕٓ مالانج.
 
الكلام الإنشائي الطلبي بُ" مسرحية مسمار" جحا لعلي أبضد ابغسنا، زكيا عملية. 
غتَ   )muH .S(للدرجة ابعامعية  بحث تكميلي باكثتَ (دراسة بلاغة).
الإسلامية منشورة. شعبة اللغة العربية وأدبها كلية الآداب. جامعة سونن أمبيل 
  م.۷۹ٕٓ ابغكومية سورابايا.
 
لبنان:  .ابؼعجم ابؼفصل بُ علوم البلاغة البديع والبيان وابؼعانيعكاوي، إنعام فوال. 
 م.۹ٕٓٓدار الكتب العلمية. 
 
.مطبة الأدب العربى وتاربىوالوسيط بَ عنانى، أبضد الاسكندرى و مصطفى. 
 م.۹۹۹۹ابؼعارف. 
 
الكلام الإنشائي الطلبي بُ سورة الشعراء بُ القرآن الكرنً  عناية ا﵁، فتَا ليديا بوتري.
غتَ   )muH .S(للدرجة ابعامعية  بحث تكميلي (دراسة برليلية بلاغية).
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 ننوس ةعماج .بادلآا ةيلك ابهدأو ةيبرعلا ةغللا ةبعش .ةروشنم ةيملاسلإا ليبمأ
.ايسينودنإ اياباروس ةيموكبغا ٕٓ۹۷.م 
 
 .يفطصم دبضأ ،يغاربؼاعيدبلاو نياعبؼاو نايبلا :ةغلابلا مولع بتكلا راد :توتَب .
 .ةيملعلا۹ٜٚ۹.م 
 
 .دبضأ ،يشمابؽاعيدبلاو نايبلاو نياعبؼا بُ ةغلابلا رىاوج.بتكلا رراد :نانبل توتَب. 
.ةنسلا لوهبؾ 
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